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Life satisfaction merupakan salah satu komponen dari subjective well-being dan variabel 
penting dalam diri mahasiswa untuk menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Terdapat 2 
faktor yang bisa mempengaruhi meningkatnya Life satisfaction pada mahasiswa di masa 
pandemi COVID-19 yakni materialisme dan religiusitas. Materialisme merupakan keyakinan 
dalam diri yang menyatakan bahwa kepemilikan harta-benda adalah hal terpenting dalam 
hidup. Religiusitas merupakan keyakinan kuat dalam diri terhadap tuhan yang diwujudukan 
dalam perilaku taat beragama. Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui pengaruh 
materialisme dan religiusitas terhadap life satisfaction pada mahasiswa di masa pandemi 
COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional sebagai metode 
penelitian. Subjek pada penelitian ini berjumlah 250 mahasiswa berjenis kelamin laki-laki 
dan perempuan serta berusia 18-25 tahun dan beragama islam. Metode pengumpulan data 
menggunakan The Material Value Scale (MVS), skala kepuasan hidup, dan skala religiusitas. 
Metode analisa data menggunakan regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Hasil 
penelitian dengan menggunakan uji regresi lienar sederhana menunjukkan bahwa 
materialisme berpengaruh terhadap life satisfaction yakni (F = 5,435 ; p < 0,05) dan 
religiusitas berpengaruh terhadap life satisfaction yakni (F = 25,715 ; p < 0,05). Materialisme 
dan religiusitas secara simultan berpengaruh terhadap life satisfaction (F = 18,64 ; p < 0,05) 
dengan menggunakan uji regresi linear berganda. 
Kata kunci: Life Satisfaction, Materialisme, Religiusitas, Mahasiswa, COVID-19  
Life satisfaction is one of the components of subjective well-being and important variables in 
the college students to face the situation of the pandemic COVID-19. There are 2 factors that 
can affect the increase in college student life satisfaction during the COVID-19 pandemic, 
namely materialism and religiosity. Materialism is the belief in yourself that states that the 
ownership of possessions is the most important thing in life. Religiosity is a strong belief in 
oneself to God which is embodied in religious behavior. The purpose of this study is to 
determine the relationship between materialism and religiosity with life satisfaction in 
college students during the COVID-19 pandemic. This study uses a quantitative approach 
correlational study as a research method. The subjects in this study were 250 male and 
female college students aged 18-25 years and were Muslim. Methods of data collection using 
The Material Value Scale (MVS), the scale of life satisfaction, and the scale of religiosity. 
Methods of data analysis using simple linear regression and multiple linear regression. The 
results of the study using a simple linear regression test showed that materialism had an 
effect on life satisfaction (F = 5,435; p < 0.05) and religiosity also had an effect on life 
satisfaction (F = 25,715; p < 0.05). Materialism and religiosity simultaneously affect life 
satisfaction (F = 18.64; p <0.05) using multiple linear regression test. 




Dalam menjalani kehidupannya, mahasiswa pasti memiliki suatu goal atau tujuan yang ingin 
mereka raih. Salah satu perilaku yang nampak saat tujuan itu tercapai ialah mahasiswa 
cenderung merasa puas akan hidup yang mereka jalani. Seringkali, individu mengatakan 
bahwa kepuasan hidup atau life satisfaction merupakan tolak ukur kebahagian seseorang akan 
hidupnya. Menurut Shin & Johnson (1978) life satisfaction yakni bentuk penilaian secara 
global terkait kualitas hidup individu yang didasarkan pada kriteria yang dipilihnya. Terlebih 
lagi dengan keadaan yang saat ini sedang terjadi yaitu munculnya pandemi COVID-19 di 
Indonesia pada tahun 2020. Setiap orang dituntut untuk melakukan social distancing sebagai 
bentuk pencegahan tersebarnya virus tersebut. Begitu pula yang terjadi pada mahasiswa, 
semua kegiatan terkait perkuliahan, sosialisasi dengan teman, belanja, dsb dilakukan secara 
daring atau online. Survei yang dilakukan kepada mahasiswa PIAUD memperoleh hasil 
bahwa 61 % mahasiswa kesulitan dalam memahami materi pembelajaran akibat pembelajaran 
daring (Anhusadar, 2020). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh  Cao et al. (2020) 
kepada sebanyak 7.143 mahasiswa di China memperoleh hasil bahwa sebanyak 0,9 % 
mahasiswa mengalami kecemasan dengan kategori berat, 2,7 % mahasiswa mengalami 
kecemasan dengan kategori sedang, dan 21,3 % mahasiswa berada pada kategori kecemasan 
ringan. Hal ini terjadi karena pada kondisi darurat individu menghasilkan emosi negatif 
seperti kecemasan, stress, dan ketakutan yang mana hal tersebut berdampak pada kepuasan 
hidup mereka secara menyeluruh. Sehingga bisa dipastikan bahwa selama adanya pandemi 
COVID-19 ini mahasiswa mengalami penurunan kepuasan hidup dibandingkan dengan 
keadaan biasa. Sedangkan sebelum adanya pandemi kondisi life satisfaction atau kepuasan 
hidup mahasiswa berada pada kategori cukup tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Novianti 
& Alfiasari (2017) menyatakan bahwa sebanyak 53,9% merasa puas akan hidupnya. 
Kepuasan hidup pada mahasiswa terlihat dari segi kepuasan hidup diri sendiri, kepuasan akan 
adanya teman, kepuasan adanya tempat tinggal, dan memiliki pendidikan yang layak. 
Menurut Diener (2009) individu yang memiliki kepuasan hidup dalam dirinya cenderung 
memiliki tujuan yang ia anggap penting dalam hidupnya dan tujuan itu berhasil untuk 
dicapai. Selain itu, didukung pula dengan adanya support dari keluarga, teman, pasangan, 
memiliki pekerjaan dan pendapatan, serta memiliki kesehatan yang baik. Pada intinya 
individu yang memiliki kepuasan hidup yang tinggi akan menggangap bahwa hidup itu 
bermakna dan adanya tujuan serta nilai hidup yang sangat penting bagi diri mereka. 
Sedangkan, saat individu memiliki kepuasan hidup yang rendah ia cenderung tidak berhasil 
dalam mencapai tujuan, memiliki permasalahan dengan kesehatan, kurang mampu untuk 
menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada, serta kurang mendapat dukungan dari keluarga, 
teman, maupun pasangan. 
Kepuasan hidup mahasiswa bisa datang dari berbagai faktor diantaranya yakni faktor 
pekerjaan, Pendidikan, usia, status ekonomi, kesehatan, religiusitas, dan materialisme. Salah 
satu faktor life satisfaction yang mempengaruhi mahasiswa di masa pandemi yakni 
materialisme. Penelitian Kusumawati (2016) menjelaskan bahwa materialisme berpengaruh 
1,4 % terhadap meningkatnya kepuasan hidup mahasiswa. Sehingga dapat dilihat bahwa 
sebelum adanya pandemi COVID-19, fenomena materialisme pada mahasiswa cukup 
mempengaruhi kepuasan hidup pada mahasiswa meskipun pengaruh tersebut terbilang sangat 
rendah. Mahasiswa akan merasa puas apabila memiliki harta benda yang mereka inginkan 
terlepas dari bagaimana cara mereka mendapatkannya. Menurut penelitian Wang et al. (2018) 
penggunaan media sosial yang berlebihan bisa menyebabkan munculnya materialisme pada 
remaja di China dikarenakan seringnya melihat iklan-iklan yang bisa menarik perhatian 
mereka. Hal ini sejalan dengan fenomena mahasiswa di masa pandemi yang mana hampir 





cenderung suka membeli barang-barang untuk memuaskan diri mereka. Menurut Oxford 
English Dictionary, materialisme merupakan bentuk pengabdian individu terhadap kebutuhan 
dan keinginan material dengan mengabaikan spiritual maupun cara pandang akan hidup 
karena tingginya minat mereka akan hal-hal material. Dapat digambarkan bahwa individu 
materialis cenderung mementingkan kepemilikan harta benda di atas kepemilikan lainnya. 
Penelitian yang dilakukan oleh Sirgy et al. (2019) mengemukakan bahwa semakin tinggi 
tingkat materialisme pada diri individu maka semakin rendah tingkat kepuasan hidupnya. Hal 
ini dikarenakan individu materialis cenderung fokus pada perolehan materi dan mengabaikan 
hal-hal lain seperti kesehatan diri, adanya waktu luang untuk diri sendiri, kehidupan dengan 
keluarga, dan urusan pekerjaan. 
Selain materialisme, terdapat variabel lain yang terkait dengan life satisfaction yakni 
religiusitas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa life satisfaction mahasiswa di 
masa pandemi mengalami penurunan karena seringnya mengalami emosi-emosi negatif 
seperti stress dan kecemasan. Adanya peran religiusitas disini diharapkan bisa meningkatkan 
kepuasan hidup pada mahasiswa, sekaligus bisa menjadi alternatif pencegahan serta 
penyelesaian masalah. Kondisi religiusitas sangat kental kaitannya dengan negara-negara 
Timur Tengah seperti, Turki, India, Pakistan, dsb dikarenakan islam sendiri muncul pertama 
kali di Arab dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam sendiri juga tidak hanya fokus 
pada pembahasan agama saja melainkan aspek-aspek lain seperti, politik, ekonomi, dan 
sosial. Sehingga setelah wafatnya Nabi Muhammad pun, agama islam masih tersebar luas di 
berbagai belahan dunia karena islam mengajak orang dengan pendekatan yang baik tanpa 
adanya paksaan (Yahya, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Yeniaras & Akarsu (2017) 
pada individu dewasa di Istanbul memperoleh hasil bahwa individu dengan religiusitas yang 
tinggi memiliki tingkat kepuasan hidup yang tinggi pula. Hal ini dikarenakan individu yang 
religius, ia akan berusaha selalu menerapkan sikap jujur, disiplin, loyalitas, saling membantu 
antar sesama, dsb. Selain itu, erat hubungan mereka dengan tuhan yang menguatkan sikap 
positif tersebut karena mereka selalu merasa dijaga dan diawasi oleh tuhan dalam kehidupan 
sehari-hari. 
Penelitian yang dilakukan oleh Sirgy et al. (2019) melakukan penelitian hubungan 
materialisme terhadap kepuasan hidup individu saat ini dan masa mendatang pada orang 
dewasa di negara Jerman. Sedangkan pada penelitian ini subjek penelitiannya yakni 
mahasiswa dewasa awal berusia 18-25 tahun yang ada di negara Indonesia dan berada pada 
situasi pandemi COVID-19. Selain itu, penelitian yang dilakukan Yeniaras & Akarsu (2017) 
yang meneliti hubungan kepuasan hidup dan religiusitas pada individu dewasa di negara 
Turki tepatnya di Kota Istanbul dan menggunakan skala religiusitas Glock pada tahun 1962 
yang dikembangkan oleh Shabbir di tahun 2007. Sedangkan pada penelitian ini dari wilayah 
penelitian sudah berbeda negara dan skala yang digunakan pada penelitian ini yakni skala 
religiusitas Stark & Glock (1968) yang dikembangkan oleh (Amalia, 2018). 
Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa life satisfaction pada mahasiswa menurun selama 
pandemi sehingga adanya religiusitas dalam diri individu bisa mencegah dan mengatasi hal 
tersebut. Religiusitas sendiri juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 
munculnya kepuasan hidup pada individu. Disamping itu, tingkat materialisme pada 
mahasiswa akibat sering terpaparnya iklan selama pandemi mengalami peningkatan sehingga 
berkaitan pula dengan penurunan life satisfaction. Hal ini dikarenakan tidak semua 
kepemilikan material bisa meningkatkan kebahagiaan serta  kepuasan hidup. Terlebih lagi, 
life satisfaction atau kepuasan hidup memiliki berbagai faktor yang bisa mempengaruhinya. 





pandemi COVID-19 mempengaruhi kesehatan mental pada mahasiswa, salah satunya yakni 
ketidakpuasan dalam hidup sehingga perlu adanya wawasan yang diberikan kepada 
mahasiswa terkait hal-hal apa yang harus dilakukan agar mereka bisa memunculkan kepuasan 
hidup dalam diri mereka. 
Berdasarkan paparan di atas diperoleh tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui 
pengaruh materialisme dan religiusitas terhadap life satisfaction pada mahasiswa di masa 
pandemi COVID-19. Manfaat penelitian ini yaitu, secara teoritis untuk menambah literasi 
terkait variabel materialisme, religiusitas, dan life satisfaction. Selain itu, secara praktis untuk 
membantu meningkatkan kepuasan hidup mahasiswa di masa pandemi COVID-19 dengan 
cara memberikan wawasan kepada mahasiswa. 
Life satisfaction 
Life satisfaction yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kepuasan hidup merupakan 
salah satu komponen di antara ketiga komponen lain dari subjective well-being. Life 
satisfaction yakni merupakan suatu bentuk evaluasi pada diri individu yang didasarkan pada 
unsur kognitif serta afektif (Diener et al., 1985). Kepuasan hidup sendiri bersifat subjektif 
serta memiliki dampak positif bagi individu (Waskito et al., 2018). Secara umum, kepuasan 
meliputi hal-hal berikut yakni, kepuasan akan perasaan bahagia, kepuasan terhadap hal-hal 
yang penting dalam hidup, kepuasan terhadap keadaan yang diimpikan, kepuasan akan tidak 
adanya perubahan yang terjadi di dalam hidup, serta kepuasan dengan keadaan yang luar 
biasa (van Beuningen 2012). Menurut Diener & Biswas-Diener (2008), menjelaskan bahwa 
life satisfaction atau kepuasan hidup merupakan bentuk evaluasi kognitif yang dilakukan 
individu meliputi sebanyak apa individu merasa puas dengan semua hal yang terjadi di 
kehidupannya dilihat dari berbagai aspek seperti kesehatan, pekerjaan dan pendapatan, 
agama, hubungan interpersonal, serta kegiatan yang dilakukan saat ada waktu luang. Dapat 
ditarik kesimpulan bahwa life satisfaction atau kepuasan hidup adalah bentuk evaluasi 
subjektif ditinjau dari berbagai aspek yang berdampak positif bagi kehidupan individu. 
Dari sudut pandang pendekatan quality of life, kepuasan hidup atau life satisfaction mengacu 
pada bentuk penilaian secara subjektif terkait seberapa banyak nilai-nilai, tujuan, ataupun 
kebutuhan yang dimiliki telah terpenuhi semua. Dengan begitu, terdapat sebuah 
ketidakseimbangan antara apa yang dinginkan dengan apa yang dimiliki dan hal tersebut 
merupakan penentu tingkat kepuasan maupun ketidakpuasan hidup individu (Putri, 2018). 
Menurut Seligman (dalam Waskito et al., 2018) dari sudut pandang psikologi positif, 
kepuasan hidup merupakan pengalaman subjektif yang bersifat positif. selain itu, kepuasan 
hidup merupakan suatu bentuk emosi yang keluar dalam bentuk positif di masa lalu serta 
merupakan ukuran dari tingkat kebahagiaan.  
Menurut Diener et al. (1999), terdapat beberapa macam faktor yang bisa mempengaruhi life 
satisfaction atau kepuasan hidup pada individu diantaranya ialah, jenis kelamin, pekerjaan, 
tingkat pendidikan, religiusitas, status ekonomi atau tingkat pendapatan, status perkawinan, 
intelegensi, tingkat adaptasi, serta peristiwa penting dalam hidup. Selain itu, ada faktor lain 
seperti self esteem (Lucas et al., 1996) dan suasana hati atau mood (Pavot & Diener, 1993). 
Selain itu, materialisme juga berperan sebagai salah satu faktor penentu kebahagiaan dan 
kepuasan hidup pada individu (Richins & Dawson, 1992). 
Terdapat 5 komponen atau aspek kepuasan hidup menurut Diener & Biswas-Diener (2008) 
diantaranya yaitu, (1) Keinginan untuk merubah hidup, berarti individu memiliki perasaan 
maupun dorongan dalam dirinya untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik dengan cara 





hidup saat ini, berarti individu merasa hidup yang ia jalani saat ini sangat memuaskan dan 
baik; (3) Kepuasan hidup di masa lalu, berarti individu tidak memiliki penyesalan akan 
hidupnya di masa lalu dan menjadikan masa lalu sebagai bentuk evaluasi untuk kedepannya; 
(4) Kepuasan terhadap kehidupan di masa yang akan datang, berarti individu memiliki sikap 
optimis akan kehidupannya di masa yang akan datang meskipun hidup di masa yang akan 
datang masih menjadi misteri; (5) Penilaian terhadap kehidupan, berarti adanya evaluasi 
maupun penilaian yang dilakukan orang lain terhadap kita juga penting dikarenakan setiap 
individu memiliki keterbatasan. 
Materialisme 
Menurut Richins & Dawson (1992) materialisme ialah suatu bentuk keyakinan dalam diri 
individu yang menyatakan bahwa kepemilikan harta benda merupakan suatu hal terpenting 
dalam hidup. Selain itu, menurut Kasser (2002) dalam kajian psikologi sendiri dijelaskan 
bahwa materialisme merupakan pandangan akan hal yang berisi sikap, nilai-nilai, orientasi, 
serta keyakinan dalam diri individu yang mendahulukan kekayaan materi di atas nilai-nilai 
hidup lainnya seperti sosial, budaya, intelektual, maupun spiritual. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa materialisme yakni suatu bentuk keyakinan dalam diri individu yang 
mendahulukan kepemilikan harta benda dibandingkan dengan nilai-nilai hidup seperti 
spiritual, sosial, intelektual, dan budaya. 
Terdapat beberapa aspek-aspek materialisme yang dikemukakan oleh Richins & Dawson 
(1992) diantaranya yakni, (1) Acqussition centrality, yang berarti kekayaan materi merupakan 
tujuan yang sangat penting dalam hidup dan menjadi pusat utama; (2) Acqussition as the 
pursuit of happiness, yang berarti kekayaan materi menjadi penghubung utama menuju 
kehidupan yang lebih baik, kebahagiaan pada individu, serta munculnya citra diri positif; (3) 
Possession defined success, yang berarti kekayaan materi berfungsi sebagai alat pengevaluasi 
diri dan orang lain yang berkaitan dengan harta, uang, dan barang pribadi. Dalam hal ini, 
individu materialis melihat kesuksesan seseorang dari berapa banyak harta yang dimiliki 
orang lain maupun dirinya. 
Religiusitas 
Religiusitas sendiri berasal dari kata religiousity ataupun religiousness yang dapat diartikan 
sebagai suatu bentuk pengabdian besar oleh individu kepada agama yang dianut (Anderson et 
al., 2020). Religiusitas berhubungan erat dengan agama yang mana juga menjelaskan 
seberapa dalam makna akan keberadaan diri maupun adanya alam semesta (Rozana et al., 
2016). Menurut Stark & Glock (1968) menjelaskan bahwa religiusitas merupakan suatu 
bentuk keyakinan dan kepercayaan pada individu dalam hal berpikir maupun berperilaku 
yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan beragama. Sedangkan menurut Huber & Huber  
(2012) religiusitas yakni bentuk keberagamaan dan keyakinan yang dianut oleh individu dan 
mencakup beberapa aspek seperti pengetahuan tentang agama yang dianut (intelektual), 
penerapan perilaku keagamaan yang bersifat umum (public practice), penerapan perilaku 
keagamaan yang bersifat pribadi (private practice), adanya keyakinan terhadap agama yang 
dianut (ideology), serta adanya pengalaman komunikasi pribadi dengan Tuhan (religious 
experience). Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa religiusitas merupakan bentuk 
pengabdian besar dan keyakinan kuat yang dialami oleh individu dan mencakup beberapa 
aspek seperti intelektual, ideology, religious experience, public dan private practice. 
Terdapat 5 dimensi religiusitas yang dikemukakan oleh Stark & Glock (1968) diantaranya 
yakni, (1) Dimensi ideologi, yang mana merupakan keyakinan atau pengharapan individu 





Dimensi ritualistik atau praktik agama, yang mana menunjukkan perilaku ketaatan dan 
kepatuhan sebagai bentuk komitmen yang kuat terhadap agamanya; (3) Dimensi pengalaman, 
yang mana merupakan bentuk pengalaman keagamaan, pandangan, perasaan, maupun sensasi 
yang dialami oleh kelompok keagamaan dengan tuhan; (4) Dimensi pengetahuan agama, 
yang mana merupakan bentuk pengharapan kepada orang-orang yang beragama bahwa 
mereka memiliki dan memahami pengetahuan dasar agama, kitab-kitab, keyakinan, serta 
tradisi yang ada; (5) Dimensi pengamalan dan konsekuensi, yang mana menjelaskan tentang 
hasil adanya akibat keyakinan atau ideologi, praktik, pengalaman, serta intelektual atau 
pengetahuan keagamaan pada individu dari hari ke hari. 
Materialisme dan Religiusitas terhadap Life satisfaction Mahasiswa di Masa Pandemi 
COVID-19 
Menurut Richins & Dawson (1992) materialisme ialah suatu bentuk keyakinan dalam diri 
individu yang menyatakan bahwa kepemilikan harta benda merupakan suatu hal terpenting 
dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya dalam hidup. Menurut Sharif & Khanekharab (2017) 
materialisme seringkali dimanifestasikan lebih dalam lagi dengan kebutuhan psikologis dan 
insecurities, yang dimaksudkan bahwa saat kebutuhan psikologis individu seperti perasaan 
akan dicintai atau dihargai oleh teman sebaya maupun konsep diri yang sehat tidak terpenuhi 
maka perasaan insecurities atau perasaan tidak aman akan meningkat. Penelitian yang 
dilakukan oleh Balikcioglu & Arslan (2020) mengemukakan bahwa teman sebaya 
berpengaruh besar terhadap munculnya nilai materialistik dalam diri individu pada masa 
dewasa awal. Hal ini sejalan dengan kondisi mahasiswa yang mana berada pada rentan usia 
remaja hingga dewasa awal. Pada masa dewasa awal, individu mulai memegang tanggung 
jawab sebagai bagian dari masyarakat, mulai membangun relasi dengan teman sebaya, dsb. 
Guna membangun relasi yang baik dengan teman sebaya, kadang kala mahasiswa seringkali 
mengikuti gaya hidup teman sebaya mereka terlepas hal itu sesuai dengan diri mereka atau 
tidak. Seperti yang dijelaskan pula pada penelitian Sharif & Khanekharab (2017) individu 
dewasa awal cenderung materialis dan menghabiskan banyak uang dikarenakan mereka harus 
mengisi perbedaan diantara identitas mereka saat ini dengan contoh ideal yang ada. 
Didukung dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh dunia tak terkecuali 
negara Indonesia, materialisme pada mahasiswa semakin meningkat. Hal ini terjadi karena 
seringnya mahasiswa mengakses handphone akibat adanya social distancing selama pandemi 
berlangsung. Tingginya intensitas penggunaan handphone dan media sosial menyebabkan 
tingginya tingkat materialisme pada mahasiswa, yang juga disebabkan karena seringnya 
tepapar iklan dan promo di media sosial (Wang et al., 2018). Semakin tinggi materialisme 
yang ada pada individu maka semakin rendah kepuasan hidup dalam diri individu tersebut 
(Richins & Dawson, 1992). Hal ini terjadi karena individu materialis mementingkan 
kepemilikan harta benda dibandingkan dengan nilai-nilai hidup lainnya. Sehingga, 
mahasiswa materialis cenderung kurang puas dengan kehidupan yang mereka jalani dan 
selalu menginginkan yang lebih-lebih. Sejalan dengan aspek materialisme yang dikemukakan 
oleh Richins & Dawson (1992) yang mana individu materialis melihat kekayaan materi 
sebagai tujuan utama hidup. 
Selain itu, pandemi COVID-19 ini juga memunculkan emosi-emosi negatif pada diri 
mahasiswa seperti kecemasan akibat sering terpapar informasi COVID-19, stress karena tidak 
memahami materi pembelajaran dikarenakan media pembelajaran tidak mendukung kegiatan 
pembelajaran, dsb (Anhusadar, 2020). Hal tersebut membuat mahasiswa merasa tidak puas 
akan hidupnya. Penelitian yang dilakukan oleh Yeniaras & Akarsu (2017) pada individu 





maka semakin tinggi pula kepuasan hidup yang ada pada diri mereka. Religiusitas memiliki 
keterkaitan yang positif dengan kepuasan hidup dikarenakan religiusitas sendiri merupakan 
suatu nilai, perbuatan, dan keyakinan yang dialami oleh individu akan sesuatu yang bermakna 
atau memiliki makna. Sesuatu yang bermakna tersebut diartikan ke dalam bentuk yang positif 
yakni hubungan antara individu dengan tuhan. Selain itu, religiusitas juga memiliki dimensi 
pengamalan dan konsekuensi yang mana menunjukkan seberapa besar individu termotivasi 
oleh agamanya serta melihat relasi individu dengan dunia. Seperti contoh, saat individu 
memiliki tingkat religiusitas yang tinggi ia akan menerapkan segala bentuk keyakinan, 
tradisi, maupun pengetahuan yang ada di dalam agamanya. Dikaitkan dengan keadaan 
mahasiswa di masa pandemi COVID-19, saat mahasiswa mulai menerapkan religiusitas 
dalam dirinya ia akan meminta pertolongan kepada tuhan mereka dan memiliki keyakinan 
bahwa tuhan mereka akan menolong mereka. Hasil ini didukung oleh penelitian yang 
dilakukan (Yono et al., 2020) memperoleh hasil bahwa dengan melaksanakan kegiatan agama 
islam seperti shalat, berdzikir, senantiasa berdo’a, dsb mampu mencegah dan mengatasi 
kecemasan yang dirasakan oleh individu di masa pandemi COVID-19. Hal ini juga sejalan 
dengan aspek religiusitas milik Stark & Glock (1968) yakni aspek dimensi ritualistik atau 
praktik agama yang mana individu religius selalu taat dan patuh terhadap agamanya hingga 
mereka selalu menerapkan bentuk-bentuk ibadah mereka kepada tuhan seperti contoh berdo’a 















1. Terdapat pengaruh antara materialisme dengan life satisfaction mahasiswa di masa 
pandemi COVID-19. 
2. Terdapat pengaruh antara religiusitas dengan life satisfaction mahasiswa di masa pandemi 
COVID-19. 
3. Terdapat pengaruh antara materialisme dan religiusitas secara simultan dengan life 
satisfaction mahasiswa di masa pandemi COVID-19 
Mahasiswa dengan materialisme 
yang tinggi akan menilai kekayaan 
seseorang dari seberapa banyak harta 
yang dimiliki, menggunakan harta 
benda sebagai tujuan dalam hidup, 
serta menganggap kekayaan materi 





Mahasiswa dengan religiusitas yang 
tinggi akan senantiasa mengamalkan 
perilaku-perilaku baik yang diajarkan 
oleh agamanya dalam kehidupan 
sehari-hari. Serta selalu melibatkan 




Sehingga dengan adanya  peningkatan materialisme dan religiusitas 
akan bisa memberikan dampak yang positif bagi life satisfaction 












Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang 
dalam proses pengumpulan data, pemrosesan data, hingga tampilan hasil akhirnya banyak 
dalam penggunaan angka (Sugiyono, 2012). Jenis pendekatan kuantitatif yang digunakan 
yakni kuantitatif korelasional, yang mana bertujuan untuk mengetahui hubungan antar 2 
variabel atau lebih serta seberapa besar variasi keterkaitan antar satu variabel dengan variabel 
lainnya (Suryabrata, 2005).  
Subjek Penelitian 
Populasi merupakan kelompok subjek yang akan diteliti secara umum pada suatu penelitian 
dan populasi yang digunakan pada penelitian ini ialah mahasiswa berjenis kelamin laki-laki 
dan perempuan yang berusia 18-25 tahun. Penelitian ini menggunakan sebanyak 250 
mahasiswa sebagai sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yakni 
teknik non-probability sampling yang berarti bahwa peluang pada tiap anggota populasi 
untuk terpilih menjadi sampel tidak diketahui secara pasti (Azwar, 2017). Jenis non-
probability sampling yang digunakan pada penelitian ini yakni accidental sampling yang 
mana merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil sampel 
secara kebetulan di lapangan dan disesuaikan dengan syarat yang ditentukan (Sugiyono, 
2009). Subjek yang ditentukan pada penelitian ini yakni sebagai berikut: 1) Subjek 
merupakan mahasiswa/i yang berusia 18-25 tahun dan beragama islam yang berada pada 
masa pandemi COVID-19, 2) Subjek bersedia untuk mengisi skala penelitian ini.  
Tabel 1. Deskripsi Subjek Penelitian 
Kategori Frekuensi Presentase 
Jenis Kelamin   
Laki-laki 56 22,4% 
Perempuan 194 77,6% 
Usia   
18 tahun 9 3,6% 
19 tahun 16 6,4% 
20 tahun 35 14,0% 
21 tahun 104 41,6% 
22 tahun 64 25,6% 
23 tahun 14 5,6% 
24 tahun 4 1,6% 
25 tahun 4 1,6% 
 
Berdasarkan paparan Tabel 1 dapat dilihat bahwa keseluruhan subjek sebanyak 250 orang 
dengan rincian subjek berjenis kelamin laki-laki sebanyak 56 (22,4%) dan subjek perempuan 
sebanyak 194 (77,6%). Usia subjek penelitian berkisar pada usia 18-25 tahun dengan rincian 
usia 18 tahun sebanyak 9 (3,6%), usia 19 tahun sebanyak 16 (6,4%), usia 20 tahun sebanyak 
35 (14,0%), usia 21 tahun sebanyak 104 (41,6%), usia 22 tahun sebanyak 64 (25,6%), usia 23 








Variabel dan Instrumen Penelitian 
Materialisme merupakan variabel bebas (X1) dalam penelitian ini. Materialisme merupakan 
sifat kepribadian pada individu yang mementingkan kepemilikan harta benda sebagai bentuk 
identitas diri. Variabel materialisme akan diukur menggunakan The Material Values Scale 
(MVS) milik Richins & Dawson (1992) yang telah dialih bahasakan oleh Lutfia & Hidayat 
(2020). Skala The Material Values Scale (MVS) ini didasarkan pada aspek-aspek 
materialisme yakni Acqussition centrality, Acqussition as the pursuit of happiness, dan 
Possession defined success. Terdiri atas 18 item yang disusun menggunakan skala likert dan 
menggunakan 2 jenis item yakni favorable dan unfavorable dengan contoh item seperti: 
“saya menyukai segala hal yang mewah dalam hidup ini”. Setiap item skala memiliki 4 
pilihan jawaban, pada item favorable: skor 4 untuk jawaban Sangat Sesuai (SS), skor 3 untuk 
jawaban Sesuai (S), skor 2 untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), dan skor 1 untuk jawaban 
Sangat Tidak Sesuai (STS). Sedangkan pada item unfavorable: skor 1 untuk jawaban Sangat 
Sesuai (SS), skor 2 untuk jawaban Sesuai (S), skor 3 untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), dan 
skor 4 untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). Berdasarkan hasil uji try out terpakai yang 
dilakukan kepada 150 mahasiswa diperoleh hasil cronbach’s alpha sebesar 0,760 yang mana 
skala telah reliabel dan bersifat konsisten. Selain itu, indeks validitas yang telah diuji terpakai 
kepada 150 mahasiswa juga memperoleh hasil sebesar 0,127-0,648, yang mana terdapat 1 
item yang belum valid karena nilainya kurang dari r tabel.  
Religiusitas merupakan variabel bebas (X2) dalam penelitian ini. Religiusitas merupakan 
keyakinan dan perilaku individu yang memperlihatkan ketaatan dalam beragama. Variabel 
religiusitas akan diukur menggunakan skala religiusitas milik Amalia (2018) yang 
dikembangkan dari 5 dimensi religiusitas Stark & Glock (1968) yakni, ideologi, ritualistik, 
pengalaman, pengetahuan agama, dan konsekuensial. Terdiri atas 40 item yang disusun 
menggunakan skala likert dan menggunakan 2 jenis item yakni favorable dan unfavorable. 
Setiap item skala memiliki 4 pilihan jawaban, untuk item favorable: skor 4 untuk jawaban 
Sangat Sesuai (SS), skor 3 untuk jawaban Sesuai (S), skor 2 untuk jawaban Kurang Sesuai 
(KS), dan skor 1 untuk jawaban Tidak Sesuai (TS). Sedangkan pada item unfavorable: skor 1 
untuk jawaban Sangat Sesuai (SS), skor 2 untuk jawaban Sesuai (S), skor 3 untuk jawaban 
Kurang Sesuai (KS), dan skor 4 untuk jawaban Tidak Sesuai (TS). Berdasarkan hasil uji try 
out terpakai yang dilakukan kepada 150 mahasiswa diperoleh hasil cronbach’s alpha sebesar 
0,894 yang mana skala telah reliabel dan bersifat konsisten. Selain itu, indeks validitas yang 
telah diuji terpakai kepada 150 mahasiswa juga memperoleh hasil sebesar 0,174-0,671 yang 
mana semua item telah valid. 
Life satisfaction atau kepuasan hidup merupakan variabel terikat (Y) dalam penelitian ini. 
Life satisfaction merupakan evaluasi kognitif yang dilakukan oleh individu dengan melihat 
seberapa puas individu terhadap hidupnya diukur dari berbagai aspek. Variabel Life 
satisfaction akan diukur menggunakan skala kepuasan hidup milik Ananta (2018) yang 
didasarkan pada komponen atau aspek kepuasan hidup Diener & Biswas-Diener (2008) 
yakni, keinginan untuk merubah hidup, kepuasan hidup saat ini, kepuasan hidup di masa lalu, 
kepuasan terhadap kehidupan di masa yang akan datang, dan penilaian terhadap kehidupan. 
Terdiri atas 8 item yang disusun menggunakan skala likert dan menggunakan 2 jenis item 
yakni favorable dan unfavorable, dengan contoh item seperti: “Saya percaya masa depan jauh 
lebih baik”. Setiap item skala memiliki 4 pilihan jawaban, untuk item favorable: skor 4 untuk 
jawaban Sangat Setuju (SS), skor 3 untuk jawaban Setuju (S), skor 2 untuk jawaban Tidak 
Setuju (TS), dan skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS). Sedangkan pada item 





3 untuk jawaban Tidak Setuju (TS), dan skor 4 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS). 
Berdasarkan hasil uji try out terpakai yang dilakukan kepada 150 mahasiswa diperoleh hasil 
cronbach’s alpha sebesar 0,812 yang mana skala telah reliabel dan bersifat konsisten. Selain 
itu, indeks validitas yang telah diuji terpakai kepada 150 mahasiswa juga memperoleh hasil 
sebesar 0,400-0,794 yang mana semua item telah valid. 
Prosedur dan Analisis Data Penelitian 
Terdapat 3 tahapan prosedur penelitian yang nantinya akan dilaksanakan pada penelitian ini 
diantaranya yakni persiapan, pelaksanaan, serta analisis data. Pada tahap persiapan, peneliti 
memulai untuk merumuskan masalah, menentukan variabel yang akan digunakan untuk 
penelitian, dan melakukan kajian literasi penelitian-penelitian terdahulu. Setelah itu, peneliti 
mulai menyiapkan skala penelitian yakni skala materialisme, skala religiusitas, serta skala life 
satisfaction. Sebelum disebar kepada subjek penelitian, peneliti melakukan pengujian skala 
kepada beberapa expert judgement. Setelah itu, peneliti memasukkan ketiga skala ke dalam 
google form untuk disebarluaskan. Pada tahap pelaksanaan, peneliti mulai menyebarkan 
ketiga skala yang telah dikemas ke dalam satu google form kepada subjek penelitian yaitu 
mahasiswa. Penyebaran skala dilakukan secara daring dengan tujuan untuk mengurangi 
penyebaran virus COVID-19, dimulai pada tanggal 15 Maret hingga 24 Maret 2021. 
Terakhir, yakni tahap analisa yang mana peneliti melakukan analisa pengolahan data setelah 
semua data penelitian terkumpul dengan menggunakan analisa korelasi product moment dan 
regresi linear berganda pada software IBM SPSS 20, hal ini sesuai dengan hipotesis 










Uji deskripsi variabel yang dilakukan terhadap ketiga variabel penelitian telah 
dikategorisasikan berdasarkan hasil statistik. Berikut rincian masing-masing kategori, mean 
(rata-rata), dan standar deviasi tiap variabel.  
Tabel 2. Kategorisasi dan Deskripsi Variabel 






































Berdasarkan paparan yang tertera pada Tabel. 2, dapat diketahui bahwa pada variabel 
materialisme sebanyak 101 (40,4%) mahasiswa memiliki tingkat materialisme yang rendah, 
sebanyak 16 (6,4%) mahasiswa memiliki tingkat materialisme sedang, dan sebanyak 133 
(53,2%) mahasiswa ada pada tingkat materialisme tinggi. Pada variabel kedua yakni variabel 
religiusitas, diperoleh hasil bahwa sebanyak 114 (45,6%) mahasiswa memiliki tingkat 
religiusitas rendah, dan sebanyak 11 (4,4%) mahasiswa memiliki tingkat religiusitas sedang 
dan sebanyak 125 (50,0%) mahasiswa lainnya memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. 
Sedangkan pada variabel life satisfaction, dapat dilihat bahwa sebanyak 90 (36,0%) 
mahasiswa memiliki tingkat kepuasan hidup atau life satisfaction rendah, dan sebanyak 25 
(10,0%) mahasiswa memiliki tingkat kepuasan hidup atau life satisfaction sedang, dan 
sebanyak 135 (54,0%) mahasiswa memiliki tingkat life satisfaction atau kepuasan hidup yang 
tinggi. 
Dari paparan di atas dapat dilihat pula bahwa nilai mean atau rata-rata pada variabel 
materialisme yakni 42,86 dengan nilai standar deviasi sebesar 5,781. Pada variabel 
religiusitas, nilai mean atau rata-rata yakni sebesar 135,64 dengan nilai standar deviasi 
11,346. Sedangkan pada variabel life satisfaction, nilai mean atau rata-rata sebesar 24,96 
dengan nilai standar deviasi yakni 3,513. 
Tabel 3. Uji Normalitas 
Variabel Skewness Kurtosis 
Statistics Std. Error Statistics Std. Error 
Materialisme -0,027 0,154 0,346 0,307 
Religiusitas -0,195 0,154 -0,516 0,307 
Life satisfaction 0,069 0,154 -0,741 0,307 
 
Dalam uji normalitas menggunakan uji Skewness dan Kurtosis, variabel dikatakan 
terdistribusi normal apabila nilai Statistics skewness dan kurtosis kurang dari sama dengan 
1,96 pada taraf signifikansi 5% (0,05) atau berada pada rentang nilai -2 hingga +2. Sehingga 





(-0,027), variabel religiusitas (-0,195), dan variabel life satisfaction (0,069) yang mana semua 
variabel telah dinyatakan terdistribusi normal. Sedangkan nilai statistics kurtosis pada 
variabel materialisme (0,346), variabel religiusitas (-0,516), dan variabel life satisfaction (-
0,741) yang mana ketiga variabel telah dinyatakan terdistribusi normal pada taraf signifikansi 
5%. 
Tabel 4. Uji Korelasi Tiap Dimensi Materialisme Terhadap Life Satisfaction 
Materialisme Signifikansi (p) 
Acqussition centrality 0,159 
Acqussition as the pursuit of happiness 0,462 
Possession defined success 0,003 
 
Dari paparan Tabel. 4 dapat dilihat bahwa dimensi acqussition centrality dan acqussition as 
the pursuit of happiness tidak berkaitan dengan life satisfaction karena nilai signifikansi lebih 
dari 0,05. Sedangkan dimensi possession defined success berkaitan dengan life satisfaction 
dengan nilai signifikansi (0,003 ) di bawah 0,05. Sehingga dapat dilihat dari ketiga dimensi 
materialisme, dimensi possession defined success yang paling berkaitan dengan life 
satisfaction dibandingkan dengan 2 dimensi lainnya. 
Tabel 5. Uji Korelasi Tiap Dimensi Religiusitas Terhadap Life Satisfaction 
Religiusitas Signifikansi (p) 
Ideologi 0,001 
Ritualistik atau praktik agama 0,001 
Pengalaman 0,000 
Intelektual atau pengetahuan agama  0,000 
Konsekuensi 0,000 
 
Berdasarkan hasil uji korelasi tiap dimensi religiusitas terhadap life satisfaction, dapat dilihat 
bahwa semua dimensi berkaitan dengan life satisfaction dengan nilai signifikansi < 0,05.  
Tabel 6. Uji Regresi Linear Sederhana Materialisme dan Life satisfaction 
Kategorisasi R R Square β F Sig. (p) 
Materialisme 0,146 0,021 0,146 5,435 0,021 
 
Dari paparan Tabel 6 diketahui bahwa nilai R sebesar 0,146 yang mana menyatakan bahwa 
hubungan antara materialisme dan life satisfaction berada pada kategori sangat lemah. Pada 
tabel R Square diperoleh nilai sebesar 0,021 yang mana menjelaskan bahwa variabel 
materialisme memberikan 2,1% pengaruh kontribusi terhadap variabel life satisfaction dan 
97,9% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Selain itu, nilai (F = 5,435 ; P > 0,05) 
dapat dilihat bahwa terdapat pengaruh yang positif antara materialisme terhadap life 









Tabel 7. Uji Regresi Linear Sederhana Religiusitas dan Life satisfaction 
Kategorisasi R R Square β F Sig. (p) 
Religiusitas 0,307 0,094 0,307 25,715 0,001 
 
Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana di atas, dapa dilihat bahwa nilai R sebesar 
0,307 yang mana menyatakan bahwa hubungan antara religiusitas dan life satisfaction berada 
pada kategori lemah. Pada tabel R Square diperoleh nilai sebesar 0,094 yang mana 
menjelaskan bahwa variabel religiusitas memberikan 9,4% pengaruh kontribusi terhadap 
variabel life satisfaction dan 90,6% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Selain itu, 
nilai (F = 25,715 ; P > 0,05) dapat dilihat bahwa terdapat pengaruh yang positif antara 
religiusitas terhadap life satisfaction mahasiswa di masa pandemi COVID-19. 




Coefficients t p F R 𝑅2 
B SE β 
 
(Constant) 5,824 3,156  1,846 0,066 
18,640 0,362 0,131 Materialisme 0,118 0,036 0,195 3,252 0,001 
Religiusitas 0,104 0,019 0,335 5,584 0,000 
 
 
Dapat dilihat dari paparan Tabel 8, bahwa nilai (F = 18,64 ; p < 0,05) sehingga dapat 
dikatakan bahwa Materialisme dan Religiusitas memiliki hubungan secara simultan dengan 
Life Satisfaction Pada Mahasiswa di Masa Pandemi COVID-19. Selain itu, nilai R Square 
atau 𝑅2 sebesar 0,131 yang mana menyatakan bahwa materialisme dan religiusitas 
memberikan pengaruh kontribusi sebesar 13,1 % terhadap life satisfaction dan 86,9% 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 
 













Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang 
positif antara materialisme dan life satisfaction pada mahasiswa di masa pandemi COVID-19 
(F = 5,435 ; p < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima dengan arah pengaruh 
yang positif. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faiza (2017) di Pakistan terhadap 
individu muslim yang berusia 14-60 tahun memperoleh hasil bahwa materialisme secara 
signifikan mempengaruhi life satisfaction secara positif. Penelitian tersebut juga menjelaskan 
bahwa faktanya individu membutuhkan validasi sosial terkait penentuan identifikasi diri dan 
adanya barang-barang material bisa meningkatkan nilai validasi sosial pada individu sehingga 
hal tersebut bisa meningkatkan kesehatan psikologis salah satunya individu cenderung 
merasa puas. Terlebih lagi tugas perkembangan dari mahasiswa yang mana berorientasi pada 
teman sebaya sehingga peran teman sebaya disini mampu memotivasi aspirasi materialis 
pada diri individu.  
Selain peran teman sebaya, adanya tokoh selebriti dengan tampilan mewah yang senantiasa 
muncul pada tayangan televisi dan iklan memunculkan ketertarikan yang kuat pada 
mahasiswa untuk bisa mencapai kepuasan hidup yang diimpikan. Dalam batas yang wajar, 
materialisme bisa mengatasi stress pada individu (Faiza, 2017). Sejalan dengan paparan 
sebelumnya, dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 ini mahasiswa lebih banyak 
menghabiskan waktunya untuk melakukan kegiatan secara online baik itu belajar, 
komunikasi, hingga kegiatan berbelanja. Sedangkan banyak sekali iklan-iklan yang muncul 
pada komunitas online dan hal itu secara tidak sengaja akan memunculkan nilai-nilai 
materialisme dalam diri mahasiswa. 
Penelitian yang dikemukakan Sirgy et al. (2019) menjelaskan bahwa terdapat 2 model 
materialisme yakni happiness materialism dan success materialism. Dari kedua model 
tersebut, success materialism dinilai berkontribusi positif terhadap life satisfaction atau 
kepuasan hidup individu saat ini maupun di masa yang akan datang. Hal ini terjadi karena 
saat individu materialis mengevaluasi standar hidup mereka secara realistis atau sesuai 
kemampuan yang ada, maka individu tersebut akan termotivasi secara ekonomi dibandingkan 
dengan individu non-materialis. Didukung dengan penelitian lain milik (Richins & Dawson, 
1992) yang mengemukakan bahwa individu materialis yang mana mereka percaya bahwa 
kepemilikan harta-benda merupakan tanda kesuksesan dalam hidup, akan bekerja lebih keras 
ataupun menggunakan waktu yang lama untuk meningkatkan standar hidup mereka demi 
mencapai kepuasan hidup. Hal yang membedakan hasil penelitian ini dengan sebelumnya 
yang pernah dilakukan ialah pada penelitian sebelumnya dikatakan bahwa materialisme 
memberikan dampak negatif terhadap life satisfaction dikarenakan individu materialis 
memiliki ekspektasi yang tidak realistis sehingga saat tidak tercapai akan cenderung merasa 
tidak puas.  
Selain itu, hasil penelitian ini menyatakan bahwa salah satu dimensi variabel materialisme 
yakni possession defined success memiliki korelasi positif dengan variabel life satisfaction (r 
= 0,186; p < 0,05). Hal ini berarti bahwa individu materialis melihat kesuksesan orang lain 
dari seberapa banyak harta yang dimiliki orang lain maupun dirinya. Sehingga mahasiswa 
materialis akan termotivasi dengan melihat kesuksesan orang lain untuk mencapai standar 
hidup sukses yang mereka inginkan dan yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya 
kepuasan hidup dalam diri mereka. 
Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa tingkat materialisme mahasiswa pada masa 





pandemi COVID-19 mahasiswa akan lebih sering mengakses media sosial akibat adanya 
penerapan social distancing yang membatasi mobilitas dan intensitas bertemu orang lain 
secara langsung. Media sosial sendiri menghadirkan berbagai macam fitur yang dapat 
memudahkan mahasiswa selama adanya pandemi ini, diantaranya yakni banyaknya paparan 
iklan-iklan dan banyaknya promo yang disediakan pada platform belanja online. Hal tersebut 
memunculkan nilai-nilai materialisme dalam diri mahasiswa. Penelitian yang dilakukan oleh 
Tarka (2020) kepada individu dewasa awal di Polandia memperoleh hasil bahwa tingkat 
materialisme individu dewasa awal berada pada tingkat tinggi. Hal ini disebabkan karena 3 
hal diantaranya yakni, individu dewasa awal rentan dipengaruhi oleh adanya paparan iklan 
dan promosi serta adanya produk baru, individu dewasa awal cenderung mudah untuk 
mengikuti tren pembelian dibandingkan dengan individu dewasa menengah ke atas, dan 
individu dewasa awal merupakan pencetus tren dan pemimpin opini pasar diantara teman 
sebayanya. 
Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa tingkat life satisfaction atau 
kepuasan hidup mahasiswa berada pada kategori tinggi. Hasil ini terlihat berbeda dengan 
paparan sebelumnya yang menyatakan bahwa selama masa pandemi tingkat life satisfaction 
atau kepuasan hidup individu berada pada kategori rendah. Penelitian yang dilakukan oleh 
Kamaliya et al., (2021) menjelaskan bahwa selama masa pandemi COVID-19, mahasiswa 
merasa cukup puas terhadap hidupnya secara umum. Meskipun beberapa mahasiswa masih 
merasakan emosi-emosi negatif, hal itu masih dalam batas wajar. Diperkuat oleh penelitian 
yang dilakukan oleh Martínez-Martí et al., (2020) yang menyatakan bahwa kepuasan hidup 
yang dialami oleh individu dipengaruhi karakter pribadi individu itu sendiri seperti 
kemampuan interpersonal, intelektualitas, dan perilaku tabah yang bisa meningkatkan 
kepuasan hidup pada diri individu. Penerapan social distancing selama pandemi COVID-19 
yang memaksa individu untuk tetap berada di dalam rumah memberikan efek kebahagian dan 
kepuasan karena individu berada dekat dengan keluarga (Asanov et al., 2021). Sehingga 
dapat dilihat bahwa meskipun beberapa mahasiswa masih merasakan emosi-emosi negatif 
seperti kecemasan, stress, dsb akibat adanya pandemi COVID-19 ini, masih terdapat pula 
sebagian besar mahasiswa yang memiliki emosi positif salah satunya dalam bentuk kepuasan 
hidup. Emosi positif tersebut muncul dari karakter pribadi individu yang senantiasa memiliki 
pemikiran positif, memiliki hubungan interpersonal yang baik dengan teman dan keluarga, 
serta melakukan kegiatan fisik seperti berolahraga. 
Penelitian ini juga memaparkan bahwa ada pengaruh positif antara religiusitas dengan life 
satisfaction pada mahasiswa di masa pandemi COVID-19 (F = 25,715 ; p < 0,05) hasil 
tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima. Sejalan dengan penelitian yang telah 
dilakukan oleh Choirina et al., (2021) pada individu usia 18-90 di Indonesia memperoleh 
hasil bahwa religiusitas memberikan kontribusi positif secara signifikan terhadap life 
satisfaction atau kepuasan hidup. Hal ini bisa terjadi karena agama sendiri mampu 
memberikan dasar dalam berinteraksi sosial yang mengakibatkan munculnya persahabatan 
dan ikatan sosial antar individu sehingga life satisfaction atau kepuasan hidup pada individu 
dapat meningkat. Stark & Glock (1968) menjelaskan bahwa religiusitas merupakan sistem 
keyakinan, bentuk perilaku yang semuanya terpusatkan pada persoalan yang diyakini sebagai 
suatu yang bermakna (ultimate meaning). Sehingga individu religius akan senantiasa 
memaknai keyakinan dan nilai-nilai positif yang diajarkan oleh agama, sehingga hal tersebut 
menghasilkan bentuk perilaku dan keyakinan positif pula seperti kebahagian dalam diri 





Pada penelitian ini, menunjukkan hasil bahwa religiusitas dan life satisfaction atau kepuasan 
hidup mahasiswa pada masa pandemi COVID-19 berada pada kategori tinggi. Sebanyak 125 
mahasiswa memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Selaras dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Wahyuni et al., (2020) sebagian besar mahasiswa melaksanakan praktik 
keagamaan sama seperti sebelum adanya pandemi COVID-19, bahkan sebagiannya lagi lebih 
meningkatkan ibadahnya kepada tuhan. Selain itu, penelitian Syahrir et al., (2020) 
menegaskan bahwa takaran atau tingkat religiusitas mahasiswa dapat dilihat dari seberapa 
sering mahasiswa menerapkan perilaku taat terhadap ajaran agama dan perintah tuhan serta 
mengurangi perilaku maksiat. 
Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa dimensi intelektual atau pengetahuan agama 
memiliki korelasi positif dengan terhadap life satisfaction atau kepuasan hidup pada 
mahasiswa di masa pandemi COVID-19 (r = 0,272; p < 0,05). Dapat dilihat bahwa selama 
masa pandemi COVID-19 berlangsung, mahasiswa memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. 
Hal ini dikarenakan, ketakutan akan kematian akibat COVID-19 bisa menyadarkan diri 
mahasiswa bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya milik Allah SWT sehingga 
mereka meningkatkan nilai religiusitas dalam diri mereka. Sejalan pula dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Wahyuni et al., (2020) yang menjelaskan bahwa 71,4 % mahasiswa 
ingin mempelajari islam lebih dalam lagi dan 89,3 % mahasiswa ingin mempelajari agama 
lebih dalam lagi dengan cara menghadiri acara pengajian rutin. Terlebih lagi, semakin dalam 
seseorang mempelajari agama maka semakin kuat hubungan dengan tuhan dan hal tersebut 
akan memunculkan sebuah ketenangan jiwa. 
Penelitian yang dilakukan oleh Habib et al., (2018) mengemukakan bahwa sebanyak 49% 
mahasiswa menghadiri layanan keagamaan dan beberapa juga melakukan kegiatan berdoa, 
yang mana hal tersebut bisa meningkatkan kepuasan hidup pada mahasiswa. Kegiatan berdoa 
bisa memperkuat harapan, sikap optimis, serta ceria dalam diri sehingga hal tersebut bisa 
diasosiasikan dengan kepuasan hidup dalam diri individu. Selain itu, praktik ibadah bisa 
memperkuat sudut pandang pribadi pada individu serta memperkuat pentingnya klarifikasi 
agama dalam pengalaman kehidupan pribadi (Maltby et al., 2004). Penelitian sebelumnya 
juga menjelaskan bahwa religiusitas merupakan salah satu faktor penentu kepuasan hidup 
pada individu (Diener et al., 1999). Individu dengan tingkat religiusitas yang tinggi akan 
menghasilkan bentuk perilaku seperti bahagia, merasa aman, merasa puas akan hidupnya, 
yang nantinya mengacu pada ketenangan dalam batin. Hal tersebut bisa membantu individu 
untuk mengatasi adanya ketegangan dalam diri akibat berbagai permasalahan yang dialami. 
Sehingga bisa dilihat individu dengan religiusitas yang tinggi memiliki mempunyai pedoman 
dalam merespon segala yang terjadi dalam hidup dengan baik serta mampu dalam mengatasi 
berbagai permasalahan yang sedang dihadapi (Sapuan, 2014). 
Penelitian ini juga memaparkan bahwa materialisme dan religiusitas berpengaruh secara 
simultan terhadap life satisfaction mahasiswa di masa pandemi COVID-19 (F = 18,64 ; p < 
0,05). Sehingga materialisme dan religiusitas memiliki kontribusi terhadap munculnya life 
satisfaction pada mahasiswa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Perveen, A., & 
Yasin, M. G. (2017) pada mahasiswa muslim yang berusia 17-25 tahun diperoleh hasil bahwa 
religiusitas dan materialisme saling berhubungan bagi life satisfaction pada mahasiswa 
muslim. Selain itu, kurva linearitas menunjukkan arah garis lurus dari bawah ke atas yang 
menunjukkan bahwa hubungan ketiga variabel linear secara positif. 
Kelebihan yang ada pada penelitian ini yakni, masih belum terlalu banyak peneliti yang 
membahas korelasi antara materialisme dan religiusitas dengan life satisfaction pada 









SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Berdasarkan hasil penelitian di atas diperoleh hasil bahwa materialisme berpengaruh secara 
positif terhadap life satisfaction pada mahasiswa dengan nilai (F = 5,435 ; p < 0,05) dan 
religiusitas juga berpengaruh secara positif terhadap life satisfaction pada mahasiswa di masa 
pandemi COVID-19 dengan nilai (F = 25,715 ; p < 0,05). Selain itu, materialisme dan 
religiusitas berpengaruh secara simultan terhadap life satisfaction mahasiswa di masa 
pandemi COVID-19 (F = 18,64 ; p < 0,05). Sehingga dari paparan tersebut dapat ditarik 
kesimpulan bahwa materialisme yang tinggi bisa meningkatkan life satisfaction atau 
kepuasan hidup pada mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Sedangkan, religiusitas yang 
tinggi bisa meningkatkan life satisfaction atau kepuasan hidup pula pada mahasiswa di masa 
pandemi COVID-19. 
Kemudian, implikasi dari adanya penelitian ini untuk mahasiswa selama pandemi COVID-19 
ini yakni agar mahasiswa bisa lebih bijak dan cermat dalam mengelola pengunaan media 
sosial dan pembelanjaan barang. Selanjutnya, agar mahasiswa bisa lebih meningkatkan emosi 
positif seperti kepuasan hidup dengan cara meningkatkan hubungan interpersonal dengan 
keluarga dan teman serta meningkatkan kesehatan fisik dengan berolahraga. Terakhir, agar 
mahasiswa bisa lebih memahami dan mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-
hari. Bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan 
menggunakan variabel life satisfaction, sebaiknya menggunakan variabel lain untuk 
menambah kajian psikologis. Selain itu, perlu ditambahkan pertanyaan pendukung pada 
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Terima kasih atas waktu dan kesediaan Saudara/i dalam mengisi kuesioner ini, semoga 
senantiasa diberikan kemudahan atas semua urusannya dan diberikan kesehatan selalu. 
 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
Hormat Saya, 
 




Nama/Inisial  : 
Usia   : 
Jenis Kelamin  : 
Asal Kota/Kabupaten : 
Provinsi  : 
Universitas  : 
Jurusan  : 





Pernyataan Kesediaan: Ya/Tidak 
Berikut ini terdapat 66 nomor yang harus saudara/i isi. Sebelum mengisi kuesioner 
diharapkan saudara/i membaca dengan teliti setiap pernyataan yang ada. Isilah pernyataan di 
bawah sesuai dengan kondisi saudara/i selama berlangsungnya masa pandemi COVID-19 
yang terjadi di Indonesia. Instrumen penelitian ini tidak memuat jawaban benar atau salah, 
akan tetapi lebih menginformasikan gambaran yang sesuai dengan keadaan saudara/i.  
SKALA 1 
Petunjuk Pengisian 
Pilihlah 1 jawaban diantara 4 jawaban yang tersedia, berikut keterangan pada setiap pilihan 
jawaban: 
SS : Sangat Sesuai 
S : Sesuai 
TS : Tidak Sesuai 
STS : Sangat Tidak Sesuai 
 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya membeli sesuatu jika barang tersebut benar 
benar dibutuhkan. 
    
2. Saya menginginkan hidup yang sesederhana 
mungkin. 
    
3. Harta-benda keluarga bukanlah urusan yang sangat 
penting bagi saya. 
    
4. Saya merasa senang ketika bisa membeli sesuatu 
yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan. 
    
5. Berbelanja memberi banyak kenikmatan bagi saya.     
6. Saya menyukai segala hal yang mewah dalan hidup 
ini. 
    
7. Dibandingkan dengan kebanyakan orang yang saya 
kenal, saya tidak terlalu menekankan akan 
kebutuhan materi. 
    
8. Saya kagum pada orang-orang yang memiliki 
rumah, mobil, dan baju-baju mahal. 
    
9. Memperoleh harta benda merupakan pencapaian 
terpenting dalam hidup ini. 
    
10. Kekayaan seseorang bukanlah pertanda yang 
penting atas keberhasilan hidupnya. 
    
11. Harta-benda yang saya miliki merupakan pertanda 
seberapa sukses saya dalam hidup ini. 
    
12. Saya suka memiliki sesuatu yang membuat orang 
lain terpesona. 





13. Saya tidak terlalu perhatian pada harta benda yang 
dimiliki orang lain. 
    
14. Saya memiliki segalanya yang saya butuhkan untuk 
bisa menikmati hidup ini. 
    
15. Saya masih perlu memiliki sejumlah barang 
berharga untuk membuat hidup ini menjadi lebih 
baik. 
    
16. Saya tidak akan merasa lebih bahagia jika saya 
memiliki barang-barang yang lebih bagus. 
    
17. Hidup ini akan lebih bahagia seandainya saya 
mampu membeli apa pun yang saya inginkan. 
    
18. Terkadang saya merasa agak terganggu karena 
tidak bisa membeli  semua barang yang saya 
inginkan. 











Pilihlah 1 jawaban diantara 4 jawaban yang tersedia, berikut keterangan pada setiap pilihan 
jawaban: 
SS : Sangat Sesuai 
S : Sesuai 
KS : Kurang Sesuai 
TS : Tidak Sesuai 
 
No. Item SS S KS TS 
1. Saya yakin malaikat mencatat semua perbuatan 
manusia yang baik dan yang buruk. 
    
2. Salah satu sumber kebanggaan saya adalah menjadi 
seorang muslim. 
    
3. Saya yakin akan kebenaran isi dari Al-Qur’an.     
4. Saya merasakan kedekatan dengan Allah, saat 
melaksanakan sholat. 
    
5. Ketika saya menghadapi masalah, saya yakin itu 
semua untuk menguji keimanan saya kepada Allah. 
    
6. Saya percaya, Allah Maha Melihat dimanapun saya 
berada. 
    
7. Saya berusaha menjaga kebersihan lingkungan.     
8. Saya paham pentingnya menghargai waktu, karena 
Al-Qur’an menjelaskan hal tersebut. 
    
9. Sedekah yang saya keluarkan akan menambah rezeki 
dan amalan kita. 
    
10. Saya bersyukur karena masih diberikan kesehatan 
hingga usia saya saat ini. 
    
11. Saya percaya surga hanya diperuntukkan orang-
orang sholeh. 
    
12. Saya memahami bahwa menutup aurat adalah 
kewajiban setiap muslim. 
    
13. Menurut saya setiap perbuatan buruk yang kita 
lakukan akan memberikan dampak di kehidupan kita 
mendatang. 
    
14. Dibandingkan dengan sebelumnya, saat ini saya 
menjadikan agama sebagai pedoman hidup. 
    
15. Saya menjalankan ibadah sunnah disamping 
menjalankan ibadah-ibadah wajib. 





16. Berdzikir tidak membuat hati saya menjadi lebih 
tenang. 
    
17. Saya selalu sholat berjamaah di masjid.     
18. Saya tidak teratur menjalankan ibadah puasa 
ramadhan karena saya menganggap itu tidak penting. 
    
19. Menurut saya, mengeluarkan zakat hanya akan 
mengurangi harta yang saya miliki. 
    
20. Saya senantiasa berdoa untuk kebaikan keluarga 
saya. 
    
21. Saya tidak memiliki semangat untuk menambah 
keilmuan saya tentang islam. 
    
22. Saya masih suka bergosip (ghibah), walaupun saya 
paham itu dilarang. 
    
23. Saya tidak yakin adanya hari pembalasan.     
24. Saya ragu akan adanya alam penantian (alam barzah) 
setelah kematian manusia. 
    
25. Saya tidak yakin dengan adanya Qadha dan Qadhar 
(takdir). 
    
26. Saya berpikir bahwa sholat tidak membantu 
permasalahan hidup saya. 
    
27. Saya merasa doa-doa saya tidak pernah didengar 
Allah SWT. 
    
28. Saya melakukan ibadah sholat kurang dari 5 waktu 
dalam sehari. 
    
29. Saya berani melakukan perbuatan yang jelas-jelas 
dilarang oleh agama. 
    
30. Saya mengabaikan tetangga saya yang sedang 
mengalami musibah. 
    
31. saya merasa Allah selalu menolong saya, ketika saya 
sedang menghadapi musibah. 
    
32. Saya merasa Allah selalu mengabulkan doa-doa 
saya. 
    
33. Hati saya bergetar ketika mendengar lantunan ayat 
suci Al-Qur’an. 
    
34. Saya senantiasa membaca Al-Qur’an tiap harinya.     
35. Saya tidak akan menolong orang yang beda 
keyakinan dengan saya. 
    
36. Saya mengikuti beberapa kajian keagamaan untuk 
menambah wawasan tentang islam. 
    
37. Islam merupakan alasan kenapa saya harus 
membantu saudara dan tetangga. 
    
38. Islam mengajarkan saya untuk menjadi orang yang 
mampu menahan amarah. 





39. Saya ikhlas memaafkan orang yang menyakit hati 
saya. 
    
40. Seseorang boleh saja melanggar hukum agama 
sepanjang tidak merugikan orang lain. 




Pilihlah 1 jawaban diantara 4 jawaban yang tersedia, berikut keterangan pada setiap pilihan 
jawaban: 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
No. Pertanyaan SS S TS STS 
1. Kehidupan saya di masa depan harus 
lebih baik. 
    
2. Kenikmatan hidup sedang saya jalani.     
3. Saya bangga dengan prestasi yang telah 
saya raih. 
    
4. Tidak ada prestasi yang bisa saya 
banggakan di masa lalu. 
    
5. Saya percaya masa depan jauh lebih 
baik. 
    
6. Saya senang dengan penghargaan dari 
keluarga atas prestasi saya. 
    
7. Saya bangga bila pendapat saya 
dihargai orang lain. 
    
8. Saya kecewa apabila pekerjaan saya 
dipandang sebelah mata. 






Lampiran 2. Blueprint Skala 
Blueprint Skala Materialisme 
 
Aspek No. Item Jumlah 
Favorable Unfavorable 
Acquisition Centrality 4,5,6 1,2,3,7 7 
Acquisition as the Pursuit of 
Happiness 
15,17,18 14,16 5 
Possession-defined Success 8,9,11,12 10,13 6 
Jumlah Total 10 8 18 
 
Blueprint Skala Religiusitas 
 
Aspek No. Item Jumlah 
Favorable Unfavorable 
Ideologi 1,2,3,6,11 23,24,25 8 
Feeling/Pengalaman 4,10,31,32,33 26,27,29 8 
Ritualistik 15,17,20,34 16,18,19,28 8 
Intelektual/ Pengetahuan 
agama 
8,12,14,36,37,38 21,22 8 
Konsekuensi 5,7,9,13,39 30,35,40 8 
Jumlah Total 25 15 40 
 
Blueprint Skala Life Satisfaction 
Aspek No. Item  Jumlah 
Favorable Unfavorable 
Keinginan untuk merubah 
hidup 
1  1 
Kepuasan hidup saat ini 2  1 
Kepuasan hidup di masa lalu 3 4 2 
Kepuasan terhadap kehidupan 
di masa yang akan datang 
5  1 
Penilaian orang lain terhadap 
kehidupan seseorang 
6,7 8 3 





Lampiran 3. Uji Validitas Skala  
Validitas Skala Materialisme 
Correlations 




1 .260** .057 .250** .174* .130 
Sig. (2-tailed)  .001 .486 .002 .033 .112 




.260** 1 .199* .122 .246** .412** 
Sig. (2-tailed) .001  .014 .136 .002 .000 




.057 .199* 1 -.193* .219** .221** 
Sig. (2-tailed) .486 .014  .018 .007 .007 




.250** .122 -.193* 1 .289** .212** 
Sig. (2-tailed) .002 .136 .018  .000 .009 




.174* .246** .219** .289** 1 .387** 
Sig. (2-tailed) .033 .002 .007 .000  .000 




.130 .412** .221** .212** .387** 1 
Sig. (2-tailed) .112 .000 .007 .009 .000  




.027 .183* .061 .163* .222** .248** 
Sig. (2-tailed) .743 .025 .460 .047 .006 .002 








.015 .136 .143 .055 .275** .353** 
Sig. (2-tailed) .859 .098 .082 .504 .001 .000 




.022 .093 .104 .135 .218** .292** 
Sig. (2-tailed) .788 .260 .204 .100 .007 .000 




.036 .277** .212** .059 .114 .183* 
Sig. (2-tailed) .660 .001 .009 .471 .165 .025 




-.038 .133 .114 .076 .181* .329** 
Sig. (2-tailed) .644 .104 .166 .357 .027 .000 
N 150 150 150 150 150 150 
 
Correlations 





.027 .015** .022 .036** -.038* .089 
Sig. (2-tailed) .743 .859 .788 .660 .644 .278 




.183** .136 .093* .277 .133** 
.090
** 
Sig. (2-tailed) .025 .098 .260 .001 .104 .275 




.061 .143* .104 .212* .114** 
.073
** 
Sig. (2-tailed) .460 .082 .204 .009 .166 .374 











Sig. (2-tailed) .047 .504 .100 .471 .357 .287 




.222* .275** .218** .114** .181 
.096
** 
Sig. (2-tailed) .006 .001 .007 .165 .027 .244 




.248 .353** .292** .183** .329** .394 
Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .025 .000 .000 




1 .242* .280 .236* .270** 
.076
** 
Sig. (2-tailed)  .003 .001 .004 .001 .354 




.242 1 .300 .121 .459** 
.296
** 
Sig. (2-tailed) .003  .000 .141 .000 .000 




.280 .300 1 .182 .562** 
.209
** 
Sig. (2-tailed) .001 .000  .026 .000 .010 




.236 .121** .182** 1 .287 
.048
* 
Sig. (2-tailed) .004 .141 .026  .000 .556 




.270 .459 .562 .287 1* 
.296
** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000  .000 
N 150 150 150 150 150 150 
 
Correlations 









.186 -.033** -.115 .070** .111* .342 
Sig. (2-tailed) .023 .685 .159 .394 .178 .000 




.056** -.031 .129* .047 .265** 
.106
** 
Sig. (2-tailed) .496 .707 .114 .571 .001 .197 




.077 .036* .129 .027* .161** 
.015
** 
Sig. (2-tailed) .349 .665 .115 .741 .048 .851 




.075** .032 .146* -.040 .250** 
.067
** 
Sig. (2-tailed) .361 .702 .074 .627 .002 .414 




.077* .007** .273** -.039** .188 
.129
** 
Sig. (2-tailed) .350 .928 .001 .638 .021 .115 




.184 -.017** .301** -.063** .353** .207 
Sig. (2-tailed) .024 .839 .000 .444 .000 .011 




.088 -.083* .194 .024* .278** 
.067
** 
Sig. (2-tailed) .282 .310 .017 .771 .001 .418 




.219 .035 .340 -.093 .298** 
.227
** 
Sig. (2-tailed) .007 .673 .000 .256 .000 .005 











Sig. (2-tailed) .250 .569 .000 .468 .000 .031 








Sig. (2-tailed) .000 .717 .587 .128 .021 .538 




.087 -.074 .420 .058 .423* 
.202
** 
Sig. (2-tailed) .288 .365 .000 .483 .000 .013 





Pearson Correlation .302 
Sig. (2-tailed) .000 
N 150 
X1.2 
Pearson Correlation .463** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 150 
X1.3 
Pearson Correlation .352 
Sig. (2-tailed) .000 
N 150 
X1.4 
Pearson Correlation .352** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 150 
X1.5 
Pearson Correlation .523* 
Sig. (2-tailed) .000 
N 150 
X1.6 
Pearson Correlation .648 







Pearson Correlation .443 
Sig. (2-tailed) .000 
N 150 
X1.8 
Pearson Correlation .564 
Sig. (2-tailed) .000 
N 150 
X1.9 
Pearson Correlation .591 
Sig. (2-tailed) .000 
N 150 
X1.10 
Pearson Correlation .425 
Sig. (2-tailed) .000 
N 150 
X1.11 
Pearson Correlation .612 








.089 .090** .073 .088** .096* .394 
Sig. (2-tailed) .278 .275 .374 .287 .244 .000 




.186** .056 .077* .075 .077** .184** 
Sig. (2-tailed) .023 .496 .349 .361 .350 .024 




-.033 -.031* .036 .032* .007** -.017** 
Sig. (2-tailed) .685 .707 .665 .702 .928 .839 









Sig. (2-tailed) .159 .114 .115 .074 .001 .000 




.070* .047** .027** -.040** -.039 -.063** 
Sig. (2-tailed) .394 .571 .741 .627 .638 .444 




.111 .265** .161** .250** .188** .353 
Sig. (2-tailed) .178 .001 .048 .002 .021 .000 




.342 .106* .015 .067* .129** .207** 
Sig. (2-tailed) .000 .197 .851 .414 .115 .011 





.302 .463 .352 .352 .523** .648** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 150 150 150 150 150 150 
 
Correlations 





.076 .296** .209 .048** .296* 1 
Sig. (2-tailed) .354 .000 .010 .556 .000  




.088** .219 .094* .293 .087** 
.047
** 
Sig. (2-tailed) .282 .007 .250 .000 .288 .568 




-.083 .035* .047 -.030* -.074** 
.025
** 









.194** .340 .427* .045 .420** 
.198
** 
Sig. (2-tailed) .017 .000 .000 .587 .000 .015 








Sig. (2-tailed) .771 .256 .468 .128 .483 .318 




.278 .298** .401** .189** .423** .254 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .021 .000 .002 




.067 .227* .176 -.051* .202** 
.265
** 
Sig. (2-tailed) .418 .005 .031 .538 .013 .001 





.443 .564 .591 .425 .612** 
.442
** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 150 150 150 150 150 150 
 
Correlations 





.047 .025** .198 -.082** .254* .265 
Sig. (2-tailed) .568 .760 .015 .318 .002 .001 




1** .078 .086* -.027 .078** 
.065
** 
Sig. (2-tailed)  .342 .295 .746 .343 .432 








.078 1* .220 .015* .038** 
.067
** 
Sig. (2-tailed) .342  .007 .858 .646 .415 




.086** .220 1* -.019 .210** 
.017
** 
Sig. (2-tailed) .295 .007  .822 .010 .835 




-.027* .015** -.019** 1** .099 
.036
** 
Sig. (2-tailed) .746 .858 .822  .230 .665 




.078 .038** .210** .099** 1** .447 
Sig. (2-tailed) .343 .646 .010 .230  .000 




.065 .067* .017 .036* .447** 1** 
Sig. (2-tailed) .432 .415 .835 .665 .000  





.338 .167 .513 .127 .640** 
.416
** 
Sig. (2-tailed) .000 .041 .000 .123 .000 .000 





Pearson Correlation .442 
Sig. (2-tailed) .000 
N 150 
X1.13 
Pearson Correlation .338** 







Pearson Correlation .167 
Sig. (2-tailed) .041 
N 150 
X1.15 
Pearson Correlation .513** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 150 
X1.16 
Pearson Correlation .127* 
Sig. (2-tailed) .123 
N 150 
X1.17 
Pearson Correlation .640 
Sig. (2-tailed) .000 
N 150 
X1.18 
Pearson Correlation .416 
Sig. (2-tailed) .000 
N 150 
Total_X1 
Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 150 
 
Validitas Skala Religiusitas 
Correlations 




1 .364** .531** .157 .465** .495** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .056 .000 .000 




.364** 1 .556** .488** .351** .465** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 









Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 




.157 .488** .481** 1 .339** .424** 
Sig. (2-tailed) .056 .000 .000  .000 .000 




.465** .351** .417** .339** 1 .441** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 




.495** .465** .722** .424** .441** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  




.208* .170* .126 .189* .116 .205* 
Sig. (2-tailed) .011 .038 .125 .021 .159 .012 




.207* .291** .152 .290** .318** .321** 
Sig. (2-tailed) .011 .000 .064 .000 .000 .000 




.392** .496** .333** .344** .345** .402** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 




.553** .250** .439** .237** .361** .549** 
Sig. (2-tailed) .000 .002 .000 .004 .000 .000 




.192* .103 .103 .114 .272** .087 
Sig. (2-tailed) .018 .209 .212 .165 .001 .288 












.208 .207** .392** .553 .192** 
.389
** 
Sig. (2-tailed) .011 .011 .000 .000 .018 .000 




.170** .291 .496** .250** .103** 
.254
** 
Sig. (2-tailed) .038 .000 .000 .002 .209 .002 




.126** .152** .333 .439** .103** 
.418
** 
Sig. (2-tailed) .125 .064 .000 .000 .212 .000 




.189 .290** .344** .237 .114** 
.279
** 
Sig. (2-tailed) .021 .000 .000 .004 .165 .001 




.116** .318** .345** .361** .272 
.407
** 
Sig. (2-tailed) .159 .000 .000 .000 .001 .000 




.205** .321** .402** .549** .087** .437 
Sig. (2-tailed) .012 .000 .000 .000 .288 .000 




1* .452* .250 -.009* .113 
.033
* 
Sig. (2-tailed)  .000 .002 .916 .170 .684 











Sig. (2-tailed) .000  .000 .005 .040 .000 




.250** .398** 1** .594** .257** 
.419
** 
Sig. (2-tailed) .002 .000  .000 .002 .000 




-.009** .230** .594** 1** .209** 
.600
** 
Sig. (2-tailed) .916 .005 .000  .010 .000 




.113* .168 .257 .209 1** .299 
Sig. (2-tailed) .170 .040 .002 .010  .000 
N 150 150 150 150 150 150 
 
Correlations 





.377 .249** .218** .138 .011** 
.062
** 
Sig. (2-tailed) .000 .002 .007 .091 .897 .449 








Sig. (2-tailed) .004 .000 .113 .114 .013 .957 




.424** .303** .204 .147** -.002** 
.095
** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .012 .073 .982 .249 












Sig. (2-tailed) .114 .000 .005 .267 .129 .135 








Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .773 .064 .642 




.414** .415** .275** .059** .020** .143 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .471 .811 .081 








Sig. (2-tailed) .102 .035 .000 .021 .026 .492 




.300* .481** .468 .144** .145** 
.164
** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .079 .077 .045 




.556** .376** .299** .184** -.081** 
.211
** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .024 .324 .010 




.526** .443** .328** .119** -.082** 
.332
** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .146 .320 .000 




.111* .138 .211 -.153 .001** 
-
.173 
Sig. (2-tailed) .175 .092 .010 .062 .991 .034 












.340 .043** .209** .056 .391** 
.458
** 
Sig. (2-tailed) .000 .597 .010 .497 .000 .000 




.274** .130 .298** .139** .135** 
.095
** 
Sig. (2-tailed) .001 .112 .000 .091 .100 .246 




.409** .219** .071 .036** .379** 
.322
** 
Sig. (2-tailed) .000 .007 .387 .663 .000 .000 




.171 .218** .264** .145 .077** 
.169
** 
Sig. (2-tailed) .036 .007 .001 .076 .352 .039 




.213** .079** .135** .159** .214 
.311
** 
Sig. (2-tailed) .009 .335 .099 .053 .008 .000 




.350** .252** .103** -.043** .337** .265 
Sig. (2-tailed) .000 .002 .209 .601 .000 .001 




.089* .033* .354 .097* .026 
.113
* 
Sig. (2-tailed) .280 .688 .000 .237 .751 .167 




.146* .277** .417 .260** .082** 
.052
** 
Sig. (2-tailed) .074 .001 .000 .001 .317 .530 








.158** .227** .211** -.024** .348** 
.183
** 
Sig. (2-tailed) .053 .005 .009 .768 .000 .025 




.203** .439** -.011** -.050** .467** 
.261
** 
Sig. (2-tailed) .013 .000 .889 .547 .000 .001 




-.021* -.078 .157 -.018 -.002** .122 
Sig. (2-tailed) .797 .343 .054 .825 .981 .138 
N 150 150 150 150 150 150 
 
Correlations 





.146 .317** .212** -.079 .158** 
.204
** 
Sig. (2-tailed) .074 .000 .009 .336 .053 .012 




.422** .289 .225** .000** -.004** 
.251
** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .006 1.000 .962 .002 




.149** .455** .267 -.008** .039** 
.080
** 
Sig. (2-tailed) .068 .000 .001 .921 .636 .331 




.326 .397** .279** .030 -.046** 
.222
** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .718 .575 .006 











Sig. (2-tailed) .416 .002 .003 .760 .008 .024 




.109** .427** .368** .032** .105** .175 
Sig. (2-tailed) .186 .000 .000 .697 .203 .033 




.089* -.045* .003 .134* .135 
.378
* 
Sig. (2-tailed) .281 .588 .970 .103 .099 .000 




.205* .173** .101 .047** .321** 
.277
** 
Sig. (2-tailed) .012 .034 .220 .572 .000 .001 




.437** .261** .175** .138** .157** 
.246
** 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .033 .092 .056 .002 




.090** .462** .353** .041** .205** 
.177
** 
Sig. (2-tailed) .275 .000 .000 .617 .012 .030 




.166* .093 .067 .016 .057** .162 
Sig. (2-tailed) .042 .258 .413 .841 .492 .047 
N 150 150 150 150 150 150 
 
Correlations 





.152 .247** .184** -.112 .135** 
.041
** 









.227** .386 .293** .206** .057** 
.173
** 
Sig. (2-tailed) .005 .000 .000 .011 .490 .034 




.272** .315** .245 -.057** .179** 
.088
** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .003 .491 .029 .283 




.272 .373** .418** .089 .037** 
.219
** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .278 .655 .007 




.320** .329** .258** .074** .059 
.195
** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .370 .471 .017 




.299** .305** .249** -.020** .167** .089 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .002 .805 .041 .279 




-.098* .147* .080 .226* .022 
.224
* 
Sig. (2-tailed) .231 .072 .332 .005 .785 .006 




.146* .339** .281 .290** -.050** 
.277
** 
Sig. (2-tailed) .075 .000 .001 .000 .541 .001 




.280** .417** .373** .189** .068** 
.152
** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .020 .410 .063 








.249** .332** .380** .039** .151** 
.083
** 
Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .634 .065 .313 




-.034* .182 .063 -.002 -.091** .130 
Sig. (2-tailed) .675 .025 .446 .983 .270 .113 
N 150 150 150 150 150 150 
 
Correlations 
 X2.37 X2.38 X2.39 X2.40 Total
_X2 
X2.1 
Pearson Correlation .226 .370** .284** .243 .505** 
Sig. (2-tailed) .005 .000 .000 .003 .000 
N 150 150 150 150 150 
X2.2 
Pearson Correlation .235** .090 .080** .263** .511** 
Sig. (2-tailed) .004 .271 .330 .001 .000 
N 150 150 150 150 150 
X2.3 
Pearson Correlation .259** .267** .117 .163** .508** 
Sig. (2-tailed) .001 .001 .154 .047 .000 
N 150 150 150 150 150 
X2.4 
Pearson Correlation .297 .177** .080** .044 .481** 
Sig. (2-tailed) .000 .030 .330 .594 .000 
N 150 150 150 150 150 
X2.5 
Pearson Correlation .349** .437** .306** .156** .552 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .056 .000 
N 150 150 150 150 150 
X2.6 
Pearson Correlation .263** .294** .124** .199** .542** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .129 .015 .000 
N 150 150 150 150 150 
X2.7 
Pearson Correlation .116* .114* .103 .073* .343 





N 150 150 150 150 150 
X2.8 
Pearson Correlation .198* .359** .245 .262** .577** 
Sig. (2-tailed) .015 .000 .003 .001 .000 
N 150 150 150 150 150 
X2.9 
Pearson Correlation .136** .220** .122** .426** .610** 
Sig. (2-tailed) .098 .007 .138 .000 .000 
N 150 150 150 150 150 
X2.10 
Pearson Correlation .237** .389** .255** .362** .591** 
Sig. (2-tailed) .003 .000 .002 .000 .000 
N 150 150 150 150 150 
X2.11 
Pearson Correlation .119* .196 .178 .241 .274** 
Sig. (2-tailed) .148 .016 .029 .003 .001 
N 150 150 150 150 150 
 
Correlations 




.389 .254** .418** .279 .407** .437** 
Sig. (2-tailed) .000 .002 .000 .001 .000 .000 




.377** .233 .424** .130** .375** .414** 
Sig. (2-tailed) .000 .004 .000 .114 .000 .000 




.249** .347** .303 .401** .403** .415** 
Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .000 .000 .000 




.218 .130** .204** .230 .356** .275** 
Sig. (2-tailed) .007 .113 .012 .005 .000 .001 








.138** .130** .147** .091** .024 .059** 
Sig. (2-tailed) .091 .114 .073 .267 .773 .471 




.011** .202** -.002** .125** .152** .020 
Sig. (2-tailed) .897 .013 .982 .129 .064 .811 




.062* -.004* .095 -.123* -.038 .143* 
Sig. (2-tailed) .449 .957 .249 .135 .642 .081 




.340* .274** .409 .171** .213** .350** 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .036 .009 .000 




.043** .130** .219** .218** .079** .252** 
Sig. (2-tailed) .597 .112 .007 .007 .335 .002 




.209** .298** .071** .264** .135** .103** 
Sig. (2-tailed) .010 .000 .387 .001 .099 .209 




.056* .139 .036 .145 .159** -.043 
Sig. (2-tailed) .497 .091 .663 .076 .053 .601 
N 150 150 150 150 150 150 
 
Correlations 










Sig. (2-tailed) .684 .000 .000 .000 .000  




.134** .300 .556** .526** .111** 
.506
** 
Sig. (2-tailed) .102 .000 .000 .000 .175 .000 




.172** .481** .376 .443** .138** 
.369
** 
Sig. (2-tailed) .035 .000 .000 .000 .092 .000 




.307 .468** .299** .328 .211** 
.403
** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .010 .000 




.189** .144** .184** .119** -.153 
.195
** 
Sig. (2-tailed) .021 .079 .024 .146 .062 .017 




.182** .145** -.081** -.082** .001** .071 
Sig. (2-tailed) .026 .077 .324 .320 .991 .388 




-.057* .164* .211 .332* -.173 
.267
* 
Sig. (2-tailed) .492 .045 .010 .000 .034 .001 




.089* .146** .158 .203** -.021** 
.102
** 
Sig. (2-tailed) .280 .074 .053 .013 .797 .215 




.033** .277** .227** .439** -.078** 
.289
** 
Sig. (2-tailed) .688 .001 .005 .000 .343 .000 








.354** .417** .211** -.011** .157** 
.007
** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .009 .889 .054 .935 




.097* .260 -.024 -.050 -.018** .015 
Sig. (2-tailed) .237 .001 .768 .547 .825 .856 









.506 .369** .403** .195 .071** 
.267
** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .017 .388 .001 




1** .414 .263** .225** -.073** 
.192
** 
Sig. (2-tailed)  .000 .001 .006 .374 .018 




.414** 1** .504 .223** .244** 
.156
** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .006 .003 .056 




.263 .504** 1** .245 .349** 
.341
** 
Sig. (2-tailed) .001 .000  .003 .000 .000 




.225** .223** .245** 1** -.063 
.340
** 
Sig. (2-tailed) .006 .006 .003  .444 .000 








-.073** .244** .349** -.063** 1** 
-
.124 
Sig. (2-tailed) .374 .003 .000 .444  .130 




.192* .156* .341 .340* -.124 1* 
Sig. (2-tailed) .018 .056 .000 .000 .130  




.254* .073** .087 .205** -.171** 
.259
** 
Sig. (2-tailed) .002 .374 .290 .012 .036 .001 




.425** .382** .214** .186** -.078** 
.257
** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .009 .023 .345 .001 








Sig. (2-tailed) .636 .080 .134 .011 .096 .228 




-.177* .162 .395 .089 .433** .113 
Sig. (2-tailed) .030 .048 .000 .278 .000 .170 
N 150 150 150 150 150 150 
 
Correlations 





.102 .289** .007** .015 .350** 
.264
** 
Sig. (2-tailed) .215 .000 .935 .856 .000 .001 








.254** .425 -.039** -.177** .299** 
.144
** 
Sig. (2-tailed) .002 .000 .636 .030 .000 .080 




.073** .382** .143 .162** .154** 
.018
** 
Sig. (2-tailed) .374 .000 .080 .048 .060 .826 




.087 .214** .123** .395 .210** 
.116
** 
Sig. (2-tailed) .290 .009 .134 .000 .010 .156 




.205** .186** .206** .089** .282 
.155
** 
Sig. (2-tailed) .012 .023 .011 .278 .000 .059 




-.171** -.078** .137** .433** -.259** 
-
.174 
Sig. (2-tailed) .036 .345 .096 .000 .001 .033 




.259* .257* -.099 .113* .528 
.154
* 
Sig. (2-tailed) .001 .001 .228 .170 .000 .059 




1* .036** .101 -.111** .459** 
.434
** 
Sig. (2-tailed)  .660 .220 .178 .000 .000 




.036** 1** -.054** -.185** .072** 
.010
** 
Sig. (2-tailed) .660  .511 .023 .381 .908 











Sig. (2-tailed) .220 .511  .007 .346 .024 




-.111* -.185 .218 1 -.055** .024 
Sig. (2-tailed) .178 .023 .007  .506 .769 
N 150 150 150 150 150 150 
 
Correlations 





-.018 .409** .208** .305 .321** 
.158
** 
Sig. (2-tailed) .828 .000 .011 .000 .000 .054 




-.004** .220 .146** .106** .225** 
.093
** 
Sig. (2-tailed) .962 .007 .075 .197 .006 .259 




.157** .189** .172 .205** .209** 
.248
** 
Sig. (2-tailed) .055 .021 .036 .012 .010 .002 




-.088 .173** .195** .210 .384** 
.283
** 
Sig. (2-tailed) .285 .034 .017 .010 .000 .000 




.094** .065** .085** .213** .240 
.135
** 
Sig. (2-tailed) .252 .429 .302 .009 .003 .101 




-.071** -.031** .044** .006** .076** .196 









-.101* .094* .119 .243* .331 
.077
* 
Sig. (2-tailed) .220 .255 .148 .003 .000 .346 




.077* .412** .456 -.127** .070** 
.168
** 
Sig. (2-tailed) .352 .000 .000 .121 .392 .040 




-.114** .253** .187** .130** .186** 
.118
** 
Sig. (2-tailed) .166 .002 .022 .114 .023 .151 




.410** .086** .017** -.028** .151** 
.281
** 
Sig. (2-tailed) .000 .294 .836 .735 .064 .000 




-.057* -.035 -.032 .049 .235** .038 
Sig. (2-tailed) .486 .669 .693 .548 .004 .648 
N 150 150 150 150 150 150 
 
Correlations 





.380 .424** .327** .193 -.025** 
.221
** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .018 .759 .007 




.407** .435 .364** .162** .254** 
.124
** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .048 .002 .131 








.236** .309** .385 .248** .001** 
.341
** 
Sig. (2-tailed) .004 .000 .000 .002 .986 .000 




.360 .319** .403** .396 -.073** 
.535
** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .373 .000 




.048** .106** .246** .196** .147 
.048
** 
Sig. (2-tailed) .560 .195 .002 .016 .072 .558 




.164** .121** .028** .323** -.229** .405 
Sig. (2-tailed) .045 .140 .737 .000 .005 .000 




.185* .032* .280 .126* .086 
.117
* 
Sig. (2-tailed) .023 .698 .001 .123 .297 .156 








Sig. (2-tailed) .004 .015 .300 .108 .000 .512 




.310** .325** .382** .180** .175** 
.047
** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .027 .033 .571 




-.084** .029** .093** .104** -.024** 
.088
** 
Sig. (2-tailed) .308 .728 .259 .206 .774 .283 









Sig. (2-tailed) .330 .794 .065 .086 .002 .000 
N 150 150 150 150 150 150 
 
Correlations 
 X2.37 X2.38 X2.39 X2.40 Total
_X2 
X2.12 
Pearson Correlation .380 .451** .391** .428 .650** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
N 150 150 150 150 150 
X2.13 
Pearson Correlation .236** .431 .402** .298** .554** 
Sig. (2-tailed) .004 .000 .000 .000 .000 
N 150 150 150 150 150 
X2.14 
Pearson Correlation .339** .438** .237 .307** .629** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .004 .000 .000 
N 150 150 150 150 150 
X2.15 
Pearson Correlation .349 .490** .305** .273 .671** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001 .000 
N 150 150 150 150 150 
X2.16 
Pearson Correlation .112** .179** .288** .177** .387 
Sig. (2-tailed) .173 .029 .000 .030 .000 
N 150 150 150 150 150 
X2.17 
Pearson Correlation .201** .184** .055** .089** .226** 
Sig. (2-tailed) .014 .024 .505 .280 .006 
N 150 150 150 150 150 
X2.18 
Pearson Correlation .060* .195* .166 .296* .351 
Sig. (2-tailed) .464 .017 .043 .000 .000 
N 150 150 150 150 150 
X2.19 
Pearson Correlation .022* .202** .230 .087** .345** 
Sig. (2-tailed) .785 .013 .005 .291 .000 
N 150 150 150 150 150 





Sig. (2-tailed) .017 .008 .024 .233 .000 
N 150 150 150 150 150 
X2.21 
Pearson Correlation .051** .077** -.031** .246** .331** 
Sig. (2-tailed) .533 .348 .708 .002 .000 
N 150 150 150 150 150 
X2.22 
Pearson Correlation .201* .246 .086 .150 .271** 
Sig. (2-tailed) .013 .002 .298 .066 .001 
N 150 150 150 150 150 
 
Correlations 




.391 .135** .379** .077 .214** .337** 
Sig. (2-tailed) .000 .100 .000 .352 .008 .000 




.458** .095 .322** .169** .311** .265** 
Sig. (2-tailed) .000 .246 .000 .039 .000 .001 




.146** .422** .149 .326** .067** .109** 
Sig. (2-tailed) .074 .000 .068 .000 .416 .186 




.317 .289** .455** .397 .249** .427** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .002 .000 




.212** .225** .267** .279** .239 .368** 
Sig. (2-tailed) .009 .006 .001 .001 .003 .000 









Sig. (2-tailed) .336 1.000 .921 .718 .760 .697 




.158* -.004* .039 -.046* .216 .105* 
Sig. (2-tailed) .053 .962 .636 .575 .008 .203 




.204* .251** .080 .222** .184** .175** 
Sig. (2-tailed) .012 .002 .331 .006 .024 .033 




.152** .227** .272** .272** .320** .299** 
Sig. (2-tailed) .064 .005 .001 .001 .000 .000 




.247** .386** .315** .373** .329** .305** 
Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .000 .000 .000 




.184* .293 .245 .418 .258** .249 
Sig. (2-tailed) .024 .000 .003 .000 .001 .002 
N 150 150 150 150 150 150 
 
Correlations 





.026 .082** .348** .467 -.002** 
.350
** 
Sig. (2-tailed) .751 .317 .000 .000 .981 .000 




.113** .052 .183** .261** .122** 
.264
** 













Sig. (2-tailed) .281 .012 .000 .275 .042 .828 




-.045 .173** .261** .462 .093** 
.409
** 
Sig. (2-tailed) .588 .034 .001 .000 .258 .000 




.003** .101** .175** .353** .067 
.208
** 
Sig. (2-tailed) .970 .220 .033 .000 .413 .011 




.134** .047** .138** .041** .016** .305 
Sig. (2-tailed) .103 .572 .092 .617 .841 .000 




.135* .321* .157 .205* .057 
.321
* 
Sig. (2-tailed) .099 .000 .056 .012 .492 .000 




.378* .277** .246 .177** .162** 
.158
** 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .002 .030 .047 .054 




-.098** .146** .280** .249** -.034** 
.380
** 
Sig. (2-tailed) .231 .075 .001 .002 .675 .000 




.147** .339** .417** .332** .182** 
.424
** 
Sig. (2-tailed) .072 .000 .000 .000 .025 .000 








.080* .281 .373 .380 .063** .327 
Sig. (2-tailed) .332 .001 .000 .000 .446 .000 
N 150 150 150 150 150 150 
 
Correlations 





.299 .154** .210** .282 -.259** 
.528
** 
Sig. (2-tailed) .000 .060 .010 .000 .001 .000 




.144** .018 .116** .155** -.174** 
.154
** 
Sig. (2-tailed) .080 .826 .156 .059 .033 .059 








Sig. (2-tailed) .962 .055 .285 .252 .389 .220 




.220 .189** .173** .065 -.031** 
.094
** 
Sig. (2-tailed) .007 .021 .034 .429 .706 .255 




.146** .172** .195** .085** .044 
.119
** 
Sig. (2-tailed) .075 .036 .017 .302 .594 .148 




.106** .205** .210** .213** .006** .243 
Sig. (2-tailed) .197 .012 .010 .009 .946 .003 








.225* .209* .384 .240* .076 
.331
* 
Sig. (2-tailed) .006 .010 .000 .003 .358 .000 




.093* .248** .283 .135** .196** 
.077
** 
Sig. (2-tailed) .259 .002 .000 .101 .016 .346 




.407** .236** .360** .048** .164** 
.185
** 
Sig. (2-tailed) .000 .004 .000 .560 .045 .023 




.435** .309** .319** .106** .121** 
.032
** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .195 .140 .698 




.364* .385 .403 .246 .028** .280 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .002 .737 .001 
N 150 150 150 150 150 150 
 
Correlations 





.459 .072** .077** -.055 1** 
.453
** 
Sig. (2-tailed) .000 .381 .346 .506  .000 




.434** .010 .184** .024** .453** 1** 
Sig. (2-tailed) .000 .908 .024 .769 .000  











Sig. (2-tailed) .352 .166 .000 .486 .255 .036 




.412 .253** .086** -.035 .274** 
.387
** 
Sig. (2-tailed) .000 .002 .294 .669 .001 .000 




.456** .187** .017** -.032** .219 
.296
** 
Sig. (2-tailed) .000 .022 .836 .693 .007 .000 




-.127** .130** -.028** .049** .135** .068 
Sig. (2-tailed) .121 .114 .735 .548 .098 .409 




.070* .186* .151 .235* .248 
.157
* 
Sig. (2-tailed) .392 .023 .064 .004 .002 .056 




.168* .118** .281 .038** .041** 
.149
** 
Sig. (2-tailed) .040 .151 .000 .648 .617 .069 




.231** .310** -.084** .080** .189** 
.218
** 
Sig. (2-tailed) .004 .000 .308 .330 .021 .007 




.198** .325** .029** .021** .131** 
.192
** 
Sig. (2-tailed) .015 .000 .728 .794 .109 .019 




.085* .382 .093 .151 .266** .122 
Sig. (2-tailed) .300 .000 .259 .065 .001 .138 












.094 .274** .219** .135 .248** 
.041
** 
Sig. (2-tailed) .255 .001 .007 .098 .002 .617 




.172** .387 .296** .068** .157** 
.149
** 
Sig. (2-tailed) .036 .000 .000 .409 .056 .069 




1** .149** .025 .027** -.049** 
.208
** 
Sig. (2-tailed)  .069 .760 .745 .554 .011 




.149 1** .545** .059 .126** 
.192
** 
Sig. (2-tailed) .069  .000 .473 .123 .019 




.025** .545** 1** .121** .061 
.088
** 
Sig. (2-tailed) .760 .000  .140 .459 .282 




.027** .059** .121** 1** .277** .091 
Sig. (2-tailed) .745 .473 .140  .001 .267 




-.049* .126* .061 .277* 1 
.173
* 
Sig. (2-tailed) .554 .123 .459 .001  .034 









Sig. (2-tailed) .011 .019 .282 .267 .034  




-.056** .340** .342** .229** .209** 
.079
** 
Sig. (2-tailed) .496 .000 .000 .005 .010 .337 




.191** .351** .369** .250** .223** 
.130
** 
Sig. (2-tailed) .019 .000 .000 .002 .006 .114 




.102* .266 .121 .071 .226** .104 
Sig. (2-tailed) .215 .001 .140 .390 .005 .206 











.189 .131** .266** -.023 .276** 
.019
** 
Sig. (2-tailed) .021 .109 .001 .784 .001 .820 








Sig. (2-tailed) .007 .019 .138 .168 .000 .867 




-.056** .191** .102 .078** .003** 
.052
** 









.340 .351** .266** -.041 .285** 
.003
** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .615 .000 .976 




.342** .369** .121** -.034** .412 
.072
** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .140 .682 .000 .381 




.229** .250** .071** .287** -.027** .158 
Sig. (2-tailed) .005 .002 .390 .000 .744 .053 




.209* .223* .226 .151* -.054 
.260
* 
Sig. (2-tailed) .010 .006 .005 .065 .511 .001 




.079* .130** .104 .405** .247** 
.200
** 
Sig. (2-tailed) .337 .114 .206 .000 .002 .014 




1** .503** .415** .203** .271** 
.211
** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .013 .001 .009 




.503** 1** .487** .228** .138** 
.296
** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .005 .091 .000 




.415* .487 1 .243 .048** .351 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .003 .563 .000 







 X2.37 X2.38 X2.39 X2.40 Total
_X2 
X2.23 
Pearson Correlation .067 .205** .175** .206 .438** 
Sig. (2-tailed) .417 .012 .033 .011 .000 
N 150 150 150 150 150 
X2.24 
Pearson Correlation .084** .291 .241** .159** .398** 
Sig. (2-tailed) .306 .000 .003 .052 .000 
N 150 150 150 150 150 
X2.25 
Pearson Correlation -.028** -.061** -.140 .332** .261** 
Sig. (2-tailed) .734 .462 .088 .000 .001 
N 150 150 150 150 150 
X2.26 
Pearson Correlation .285 .214** .127** .228 .470** 
Sig. (2-tailed) .000 .009 .122 .005 .000 
N 150 150 150 150 150 
X2.27 
Pearson Correlation .183** .228** .264** .045** .397 
Sig. (2-tailed) .025 .005 .001 .583 .000 
N 150 150 150 150 150 
X2.28 
Pearson Correlation .185** .130** .053** .268** .318** 
Sig. (2-tailed) .024 .114 .519 .001 .000 
N 150 150 150 150 150 
X2.29 
Pearson Correlation .241* .433* .423 .312* .482 
Sig. (2-tailed) .003 .000 .000 .000 .000 
N 150 150 150 150 150 
X2.30 
Pearson Correlation .194* .225** .156 .255** .444** 
Sig. (2-tailed) .017 .006 .056 .002 .000 
N 150 150 150 150 150 
X2.31 
Pearson Correlation .379** .437** .270** .165** .514** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .043 .000 
N 150 150 150 150 150 





Sig. (2-tailed) .000 .000 .003 .008 .000 
N 150 150 150 150 150 
X2.33 
Pearson Correlation .353* .354 .302 .142 .575** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .082 .000 
N 150 150 150 150 150 
 
Correlations 




-.112 .206** -.057** .089 .074** -.020** 
Sig. (2-tailed) .174 .011 .491 .278 .370 .805 




.135** .057 .179** .037** .059** .167** 
Sig. (2-tailed) .100 .490 .029 .655 .471 .041 




.041** .173** .088 .219** .195** .089** 
Sig. (2-tailed) .616 .034 .283 .007 .017 .279 




.226 .235** .259** .297 .349** .263** 
Sig. (2-tailed) .005 .004 .001 .000 .000 .001 




.370** .090** .267** .177** .437 .294** 
Sig. (2-tailed) .000 .271 .001 .030 .000 .000 




.284** .080** .117** .080** .306** .124 
Sig. (2-tailed) .000 .330 .154 .330 .000 .129 








.243* .263* .163 .044* .156 .199* 
Sig. (2-tailed) .003 .001 .047 .594 .056 .015 





.505* .511** .508 .481** .552** .542** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 150 150 150 150 150 150 
 
Correlations 





.226 .290** .189** .039 -.002** 
.193
** 
Sig. (2-tailed) .005 .000 .020 .634 .983 .018 








Sig. (2-tailed) .785 .541 .410 .065 .270 .759 




.224** .277** .152 .083** .130** 
.221
** 
Sig. (2-tailed) .006 .001 .063 .313 .113 .007 




.116 .198** .136** .237 .119** 
.380
** 
Sig. (2-tailed) .158 .015 .098 .003 .148 .000 




.114** .359** .220** .389** .196 
.451
** 
Sig. (2-tailed) .165 .000 .007 .000 .016 .000 








.103** .245** .122** .255** .178** .391 
Sig. (2-tailed) .210 .003 .138 .002 .029 .000 




.073* .262* .426 .362* .241 
.428
* 
Sig. (2-tailed) .377 .001 .000 .000 .003 .000 





.343* .577** .610 .591** .274** 
.650
** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .001 .000 
N 150 150 150 150 150 150 
 
Correlations 





.162 .248** .396** .196 .323** 
.126
** 
Sig. (2-tailed) .048 .002 .000 .016 .000 .123 




.254** .001 -.073** .147** -.229** 
.086
** 
Sig. (2-tailed) .002 .986 .373 .072 .005 .297 




.124** .341** .535 .048** .405** 
.117
** 
Sig. (2-tailed) .131 .000 .000 .558 .000 .156 




.236 .339** .349** .112 .201** 
.060
** 
Sig. (2-tailed) .004 .000 .000 .173 .014 .464 











Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .029 .024 .017 




.402** .237** .305** .288** .055** .166 
Sig. (2-tailed) .000 .004 .000 .000 .505 .043 




.298* .307* .273 .177* .089 
.296
* 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .030 .280 .000 





.554* .629** .671 .387** .226** 
.351
** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .006 .000 
N 150 150 150 150 150 150 
 
Correlations 









Sig. (2-tailed) .108 .027 .206 .086 .784 .168 




.621** .175 -.024** -.253** .276** 
.344
** 
Sig. (2-tailed) .000 .033 .774 .002 .001 .000 








Sig. (2-tailed) .512 .571 .283 .000 .820 .867 











Sig. (2-tailed) .785 .017 .533 .013 .417 .306 




.202** .216** .077** .246** .205 
.291
** 
Sig. (2-tailed) .013 .008 .348 .002 .012 .000 




.230** .184** -.031** .086** .175** .241 
Sig. (2-tailed) .005 .024 .708 .298 .033 .003 




.087* .098* .246 .150* .206 
.159
* 
Sig. (2-tailed) .291 .233 .002 .066 .011 .052 





.345* .362** .331 .271** .438** 
.398
** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001 .000 .000 
N 150 150 150 150 150 150 
 
Correlations 





.078 -.041** -.034** .287 .151** 
.405
** 
Sig. (2-tailed) .343 .615 .682 .000 .065 .000 




.003** .285 .412** -.027** -.054** 
.247
** 
Sig. (2-tailed) .971 .000 .000 .744 .511 .002 




.052** .003** .072 .158** .260** 
.200
** 









-.028 .285** .183** .185 .241** 
.194
** 
Sig. (2-tailed) .734 .000 .025 .024 .003 .017 




-.061** .214** .228** .130** .433 
.225
** 
Sig. (2-tailed) .462 .009 .005 .114 .000 .006 




-.140** .127** .264** .053** .423** .156 
Sig. (2-tailed) .088 .122 .001 .519 .000 .056 




.332* .228* .045 .268* .312 
.255
* 
Sig. (2-tailed) .000 .005 .583 .001 .000 .002 





.261* .470** .397 .318** .482** 
.444
** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000 .000 












.203 .228** .243** 1 -.127** 
.368
** 
Sig. (2-tailed) .013 .005 .003  .123 .000 












Sig. (2-tailed) .001 .091 .563 .123  .003 




.211** .296** .351 .368** -.243** 1** 
Sig. (2-tailed) .009 .000 .000 .000 .003  




.379 .326** .353** .223 -.022** 
.391
** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .006 .785 .000 




.437** .321** .354** .107** .162 
.377
** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .194 .048 .000 




.270** .240** .302** .125** .191** .249 
Sig. (2-tailed) .001 .003 .000 .127 .019 .002 




.165* .216* .142 .202* -.013 
.252
* 
Sig. (2-tailed) .043 .008 .082 .013 .872 .002 





.514* .598** .575 .383** .174** 
.487
** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .033 .000 
N 150 150 150 150 150 150 
 
Correlations 
 X2.37 X2.38 X2.39 X2.40 Total
_X2 





Sig. (2-tailed) .006 .194 .127 .013 .000 
N 150 150 150 150 150 
X2.35 
Pearson Correlation -.022** .162 .191** -.013** .174** 
Sig. (2-tailed) .785 .048 .019 .872 .033 
N 150 150 150 150 150 
X2.36 
Pearson Correlation .391** .377** .249 .252** .487** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .002 .002 .000 
N 150 150 150 150 150 
X2.37 
Pearson Correlation 1 .498** .294** .168 .531** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .040 .000 
N 150 150 150 150 150 
X2.38 
Pearson Correlation .498** 1** .591** .370** .658 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 
N 150 150 150 150 150 
X2.39 
Pearson Correlation .294** .591** 1** .106** .488** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .196 .000 
N 150 150 150 150 150 
X2.40 
Pearson Correlation .168* .370* .106 1* .536 
Sig. (2-tailed) .040 .000 .196  .000 
N 150 150 150 150 150 
Total_X2 
Pearson Correlation .531* .658** .488 .536** 1** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
















1 .246** .270** .137 .152 .289** 
Sig. (2-tailed)  .002 .001 .094 .064 .000 




.246** 1 .547** .189* .406** .510** 
Sig. (2-tailed) .002  .000 .021 .000 .000 




.270** .547** 1 .282** .487** .621** 
Sig. (2-tailed) .001 .000  .000 .000 .000 




.137 .189* .282** 1 .389** .101 
Sig. (2-tailed) .094 .021 .000  .000 .218 




.152 .406** .487** .389** 1 .498** 
Sig. (2-tailed) .064 .000 .000 .000  .000 




.289** .510** .621** .101 .498** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .218 .000  




.095 .316** .434** .278** .510** .550** 
Sig. (2-tailed) .248 .000 .000 .001 .000 .000 




.237** .107 .497** .434** .367** .352** 
Sig. (2-tailed) .004 .194 .000 .000 .000 .000 









.400** .607** .794** .574** .721** .727** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 150 150 150 150 150 150 
 
Correlations 
 Y.7 Y.8 Total_Y 
Y.1 
Pearson Correlation .095 .237** .400** 
Sig. (2-tailed) .248 .004 .000 
N 150 150 150 
Y.2 
Pearson Correlation .316** .107 .607** 
Sig. (2-tailed) .000 .194 .000 
N 150 150 150 
Y.3 
Pearson Correlation .434** .497** .794 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
N 150 150 150 
Y.4 
Pearson Correlation .278 .434* .574** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 
N 150 150 150 
Y.5 
Pearson Correlation .510 .367** .721** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
N 150 150 150 
Y.6 
Pearson Correlation .550** .352** .727** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
N 150 150 150 
Y.7 
Pearson Correlation 1 .616** .720** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 
N 150 150 150 
Y.8 
Pearson Correlation .616** 1 .710** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 






Pearson Correlation .720** .710** 1** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  
N 150 150 150 
 
Lampiran 4. Uji Reliabilitas Skala 

































Lampiran 5. Uji Normalitas Skala Materialisme, Religiusitas, dan Life Satisfaction 
Skewness dan Kurtosis 
Descriptives 
 Statistic Std. 
Error 
Total_X1 
Mean 42.86 .366 
95% Confidence 









5% Trimmed Mean 42.88  
Median 43.00  
Variance 33.419  
Std. Deviation 5.781  
Minimum 24  
Maximum 62  
Range 38  
Interquartile Range 8  
Skewness -.027 .154 
Kurtosis .346 .307 
Total_X2 
Mean 135.64 .718 
95% Confidence 









5% Trimmed Mean 135.81  
Median 135.50  
Variance 128.737  
Std. Deviation 11.346  
Minimum 107  
Maximum 159  
Range 52  
Interquartile Range 16  
Skewness -.195 .154 
Kurtosis -.516 .307 
Total_Y 
Mean 24.96 .222 
95% Confidence 









5% Trimmed Mean 24.96  
Median 25.00  
Variance 12.344  
Std. Deviation 3.513  





Maximum 32  
Range 14  
Interquartile Range 6  
Skewness .069 .154 
Kurtosis -.741 .307 
 
Lampiran 6. Uji Kategorisasi Skala 
Kategorisasi Life Satisfaction 
Kategorisasi 





Rendah 90 36.0 36.0 36.0 
Sedang 25 10.0 10.0 46.0 
Tinggi 135 54.0 54.0 100.0 









Rendah 101 40.4 40.4 40.4 
Sedang 16 6.4 6.4 46.8 
Tinggi 133 53.2 53.2 100.0 









Rendah 114 45.6 45.6 45.6 
Sedang 11 4.4 4.4 50.0 
Tinggi 125 50.0 50.0 100.0 






Lampiran 7. Uji Mean dan Standar Deviasi Skala 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
Total_X1 250 24 62 42.86 5.781 
Total_X2 250 107 159 135.64 11.346 




    
 
Lampiran 8. Uji Korelasi Tiap Dimensi Terhadap Variabel Life Satisfaction (Y) 
Dimensi Materialisme  









Sig. (2-tailed)  .462 






Sig. (2-tailed) .462  
N 250 250 
 









Sig. (2-tailed)  .159 






Sig. (2-tailed) .159  



















Sig. (2-tailed)  .003 






Sig. (2-tailed) .003  
N 250 250 
 










Sig. (2-tailed)  .001 






Sig. (2-tailed) .001  
N 250 250 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 








Sig. (2-tailed)  .001 






Sig. (2-tailed) .001  
N 250 250 















Sig. (2-tailed)  .000 






Sig. (2-tailed) .000  
N 250 250 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 








Sig. (2-tailed)  .000 






Sig. (2-tailed) .000  
N 250 250 











Sig. (2-tailed)  .000 






Sig. (2-tailed) .000  






Lampiran 9. Uji Regresi Linear Sederhana 








Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 65.920 1 65.920 5.435 .021b 
Residual 3007.680 248 12.128   
Total 3073.600 249    
a. Dependent Variable: Total_Y 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 21.145 1.651  12.806 <.001 
Total_X1 .089 .038 .146 2.331 .021 





Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .146a .021 .018 3.482 









Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .307a .094 .090 3.351 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 288.754 1 288.754 25.715 <.001b 
Residual 2784.846 248 11.229   
Total 3073.600 249    
a. Dependent Variable: Total_Y 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 12.086 2.548  4.744 <.001 
Total_X2 .095 .019 .307 5.071 <.001 







Lampiran 10. Uji Regresi Linear Berganda 
 
Model Summary 












df1 df2 Sig. F 
Change 
1 .362a .131 .124 3.288 .131 18.640 2 247 .000 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 403.064 2 201.532 18.640 .000b 
Residual 2670.536 247 10.812 
  
Total 3073.600 249 
   
a. Dependent Variable: Total_Y 














Partial Part Tolerance VIF 
1 
(Constant) 5.824 3.156 
 
1.846 .066 
     
Total_X1 .118 .036 .195 3.252 .001 .146 .203 .193 .979 1.021 
Total_X2 .104 .019 .335 5.584 .000 .307 .335 .331 .979 1.021 
a. Dependent Variable: Total_Y 
 
Lampiran 11. Uji Frekuensi 
 
Frekuensi Jenis Kelamin Subjek 
Jenis_Kelamin 





Laki-laki 56 22.4 22.4 22.4 
Perempuan 194 77.6 77.6 100.0 















18 9 3.6 3.6 3.6 
19 16 6.4 6.4 10.0 
20 35 14.0 14.0 24.0 
21 104 41.6 41.6 65.6 
22 64 25.6 25.6 91.2 
23 14 5.6 5.6 96.8 
24 4 1.6 1.6 98.4 
25 4 1.6 1.6 100.0 











































18 Total X1 Kategorisasi Angka 
1 1 3 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 49 Tinggi 3 
3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 51 Tinggi 3 
2 2 1 2 2 2 3 3 3 1 2 3 2 2 3 2 3 3 41 Rendah 1 
2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 43 Tinggi 3 
1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1 1 2 2 3 3 2 41 Rendah 1 
1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 40 Rendah 1 
1 2 1 2 3 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 29 Rendah 1 
1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 3 3 2 1 35 Rendah 1 
2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 33 Rendah 1 
1 2 3 4 4 4 3 3 4 2 3 2 2 2 4 3 3 2 51 Tinggi 3 
3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 52 Tinggi 3 
2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 1 2 3 3 4 2 45 Tinggi 3 
1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 36 Rendah 1 
2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 44 Tinggi 3 
1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 37 Rendah 1 
1 2 3 1 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 3 54 Tinggi 3 
2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 49 Tinggi 3 
1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 29 Rendah 1 
2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 49 Tinggi 3 
1 2 3 1 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 43 Tinggi 3 
2 2 4 1 3 2 3 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 43 Tinggi 3 
1 2 3 1 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 43 Tinggi 3 





1 2 1 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 3 4 3 2 1 41 Rendah 1 
1 2 3 2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 44 Tinggi 3 
2 2 3 1 3 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 32 Rendah 1 
2 2 2 3 4 3 2 1 1 1 1 3 1 4 4 1 2 3 40 Rendah 1 
2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 45 Tinggi 3 
1 1 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 50 Tinggi 3 
2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 43 Tinggi 3 
2 2 2 3 4 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 49 Tinggi 3 
2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 2 2 2 34 Rendah 1 
1 2 3 1 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 43 Tinggi 3 
2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 40 Rendah 1 
1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 4 2 46 Tinggi 3 
3 4 3 3 4 4 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 62 Tinggi 3 
1 3 3 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 4 3 37 Rendah 1 
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 48 Tinggi 3 
2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 38 Rendah 1 
1 1 2 2 3 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 35 Rendah 1 
2 2 1 4 3 1 1 3 4 1 3 1 1 4 4 3 4 3 45 Tinggi 3 
2 2 3 1 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 33 Rendah 1 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 37 Rendah 1 
2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 38 Rendah 1 
1 1 2 1 3 2 1 2 2 1 3 3 2 2 2 3 3 4 38 Rendah 1 
2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 4 2 3 2 48 Tinggi 3 
2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 51 Tinggi 3 
1 2 1 2 3 2 2 2 1 3 2 2 1 3 3 2 2 2 36 Rendah 1 
2 2 2 3 2 3 2 3 3 1 3 3 2 1 3 3 3 2 43 Tinggi 3 
2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 3 3 2 3 3 2 4 4 46 Tinggi 3 





1 1 3 1 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 42 Sedang 2 
1 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 3 3 2 3 3 36 Rendah 1 
2 2 2 3 3 2 2 3 3 1 3 3 2 1 2 2 4 3 43 Tinggi 3 
3 3 3 2 4 3 2 3 1 1 2 3 2 2 3 3 2 2 44 Tinggi 3 
2 2 1 3 4 2 2 4 4 1 4 1 2 1 3 1 3 3 43 Tinggi 3 
2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 54 Tinggi 3 
1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 44 Tinggi 3 
2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 1 2 2 43 Tinggi 3 
2 2 3 3 4 3 3 3 4 2 4 2 2 4 4 3 4 4 56 Tinggi 3 
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 47 Tinggi 3 
1 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 42 Sedang 2 
3 2 3 3 4 3 3 2 3 1 2 3 2 2 2 3 3 4 48 Tinggi 3 
1 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 41 Rendah 1 
2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 42 Sedang 2 
1 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 4 3 4 1 56 Tinggi 3 
2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 44 Tinggi 3 
1 2 2 2 4 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 4 2 40 Rendah 1 
3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 49 Tinggi 3 
1 2 2 1 1 1 2 4 1 2 2 2 2 1 4 3 2 1 34 Rendah 1 
3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 41 Rendah 1 
1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 4 2 2 3 3 2 3 43 Tinggi 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 54 Tinggi 3 
2 2 2 2 3 3 1 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 46 Tinggi 3 
2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 45 Tinggi 3 
2 1 3 2 1 2 2 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 42 Sedang 2 
2 1 4 1 2 2 1 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 2 37 Rendah 1 
2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 42 Sedang 2 





2 2 4 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 50 Tinggi 3 
2 3 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 51 Tinggi 3 
2 1 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 3 3 2 2 3 39 Rendah 1 
2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 2 38 Rendah 1 
1 1 2 3 3 2 2 3 2 1 3 3 1 1 2 2 2 3 37 Rendah 1 
2 2 2 2 4 2 3 3 2 1 2 3 2 3 3 2 3 3 44 Tinggi 3 
1 2 2 3 4 3 2 4 2 2 3 4 2 3 3 3 3 2 48 Tinggi 3 
2 3 4 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 47 Tinggi 3 
1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 3 3 1 2 2 2 2 3 34 Rendah 1 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 52 Tinggi 3 
1 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 39 Rendah 1 
2 3 3 3 4 1 3 1 3 3 2 1 1 2 2 3 3 2 42 Sedang 2 
2 2 2 1 3 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 46 Tinggi 3 
2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 4 3 45 Tinggi 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 41 Rendah 1 
1 2 2 3 4 2 2 3 4 1 2 2 2 2 4 2 2 2 42 Sedang 2 
1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 4 2 2 27 Rendah 1 
1 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 48 Tinggi 3 
2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 48 Tinggi 3 
2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 3 49 Tinggi 3 
1 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 43 Tinggi 3 
1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 41 Rendah 1 
2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 1 2 2 38 Rendah 1 
1 1 4 1 4 2 3 2 2 3 4 2 3 1 4 3 2 2 44 Tinggi 3 
2 2 3 1 2 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 3 4 3 39 Rendah 1 
2 4 2 2 2 4 2 1 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 45 Tinggi 3 
1 2 4 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 4 2 4 3 48 Tinggi 3 





1 3 4 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 3 2 2 38 Rendah 1 
2 3 3 1 2 4 1 2 2 3 2 2 4 3 2 3 3 3 45 Tinggi 3 
1 2 2 2 3 3 4 4 3 2 3 4 1 3 3 3 4 3 50 Tinggi 3 
1 3 4 1 2 3 1 3 4 2 3 4 1 3 3 3 4 3 48 Tinggi 3 
1 1 2 2 2 3 4 3 4 2 4 3 2 2 4 2 4 3 48 Tinggi 3 
1 1 1 1 1 3 1 3 3 2 3 3 1 2 2 3 3 2 36 Rendah 1 
2 2 3 2 4 3 2 4 4 3 3 4 3 2 4 2 3 3 53 Tinggi 3 
1 2 4 1 3 3 3 3 4 1 3 4 2 1 3 2 4 3 47 Tinggi 3 
1 1 3 1 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 2 44 Tinggi 3 
2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 43 Tinggi 3 
1 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 41 Rendah 1 
1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 39 Rendah 1 
2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 40 Rendah 1 
2 1 1 3 2 2 3 3 3 1 3 2 3 2 3 3 4 4 45 Tinggi 3 
1 2 3 1 3 2 2 3 3 1 4 3 1 2 3 3 3 3 43 Tinggi 3 
2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 4 1 3 2 3 4 4 40 Rendah 1 
1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 44 Tinggi 3 
1 3 4 2 3 3 3 4 1 1 3 2 2 3 2 1 4 2 44 Tinggi 3 
1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 3 2 2 34 Rendah 1 
2 2 4 3 4 2 1 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 46 Tinggi 3 
1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 4 3 3 1 1 37 Rendah 1 
2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 46 Tinggi 3 
1 1 3 2 3 2 1 1 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 36 Rendah 1 
2 1 4 2 3 3 2 3 2 2 2 3 1 2 3 3 4 3 45 Tinggi 3 
2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 1 3 1 4 3 44 Tinggi 3 
2 2 3 4 2 2 3 1 3 4 2 2 2 2 2 3 3 3 45 Tinggi 3 
2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 42 Sedang 2 





1 4 2 1 4 4 3 4 4 3 4 2 1 2 4 3 4 4 54 Tinggi 3 
2 2 1 3 3 2 2 3 2 3 3 1 3 2 2 3 4 2 43 Tinggi 3 
2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 46 Tinggi 3 
1 2 4 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 38 Rendah 1 
1 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 40 Rendah 1 
2 2 3 2 4 3 3 3 3 1 2 3 1 2 3 2 4 3 46 Tinggi 3 
1 2 2 3 2 3 1 1 2 2 2 3 1 2 3 3 3 1 37 Rendah 1 
1 2 4 1 4 3 3 3 4 1 3 2 2 3 4 3 3 1 47 Tinggi 3 
1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 3 2 3 2 2 35 Rendah 1 
1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 4 4 3 3 3 2 34 Rendah 1 
1 4 2 2 4 4 3 3 4 3 4 4 2 2 4 1 4 2 53 Tinggi 3 
2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 41 Rendah 1 
1 3 4 1 3 2 3 3 3 2 3 2 2 1 4 3 3 2 45 Tinggi 3 
3 2 4 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 2 1 3 3 3 41 Rendah 1 
2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 43 Tinggi 3 
1 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 4 2 4 3 45 Tinggi 3 
2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 41 Rendah 1 
2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 49 Tinggi 3 
3 2 1 4 4 2 1 4 3 1 3 4 2 3 3 3 4 4 51 Tinggi 3 
1 2 2 1 3 1 1 2 3 2 3 1 1 3 3 1 2 2 34 Rendah 1 
1 2 3 3 4 3 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 40 Rendah 1 
2 2 2 1 2 1 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 1 39 Rendah 1 
1 1 2 1 3 2 2 1 3 2 3 1 2 2 3 3 3 2 37 Rendah 1 
2 3 3 1 2 3 2 3 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 42 Sedang 2 
1 4 4 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 42 Sedang 2 
1 1 2 1 4 4 2 4 2 4 2 2 3 2 2 3 4 3 46 Tinggi 3 
1 2 3 2 2 2 2 3 4 2 3 2 2 3 3 2 3 3 44 Tinggi 3 





3 4 3 2 4 2 2 4 3 2 2 3 2 3 3 2 4 2 50 Tinggi 3 
2 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 2 4 2 3 3 48 Tinggi 3 
2 1 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 47 Tinggi 3 
3 2 3 2 3 2 2 4 2 1 1 1 1 4 3 2 2 1 39 Rendah 1 
2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 3 2 2 33 Rendah 1 
3 2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 2 2 3 4 3 4 3 46 Tinggi 3 
2 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 1 1 4 2 4 3 53 Tinggi 3 
2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 41 Rendah 1 
1 2 2 1 3 2 3 2 1 2 2 3 1 3 3 3 2 3 39 Rendah 1 
2 3 1 1 4 3 3 2 4 3 3 3 2 2 4 2 3 3 48 Tinggi 3 
2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 39 Rendah 1 
2 2 3 2 4 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 44 Tinggi 3 
1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 4 3 1 4 34 Rendah 1 
2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 1 2 3 3 4 2 44 Tinggi 3 
2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 39 Rendah 1 
2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 40 Rendah 1 
2 2 3 2 4 2 2 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 3 47 Tinggi 3 
2 2 3 2 3 2 3 2 2 4 1 2 1 2 3 3 3 2 42 Sedang 2 
2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 24 Rendah 1 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 52 Tinggi 3 
1 2 1 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 38 Rendah 1 
1 2 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 2 41 Rendah 1 
1 1 1 2 3 3 1 4 4 2 3 2 1 3 3 1 3 4 42 Sedang 2 
1 2 2 2 3 3 2 3 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 40 Rendah 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 39 Rendah 1 
1 3 3 1 4 3 3 1 3 2 1 1 1 3 4 3 4 2 43 Tinggi 3 
1 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 46 Tinggi 3 





1 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 38 Rendah 1 
1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 3 2 39 Rendah 1 
2 2 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 47 Tinggi 3 
2 2 3 2 4 4 2 4 4 3 4 4 3 2 3 2 4 4 56 Tinggi 3 
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 39 Rendah 1 
2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 53 Tinggi 3 
2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 39 Rendah 1 
1 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 3 4 2 52 Tinggi 3 
2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 44 Tinggi 3 
2 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 37 Rendah 1 
2 2 2 3 4 2 2 3 3 1 3 2 2 3 3 3 4 4 48 Tinggi 3 
2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 48 Tinggi 3 
2 1 1 1 3 2 1 3 3 1 2 3 2 3 4 3 3 3 41 Rendah 1 
1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 2 40 Rendah 1 
2 2 1 2 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 46 Tinggi 3 
1 2 2 2 3 2 1 3 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2 40 Rendah 1 
1 2 4 2 4 2 3 1 2 2 2 3 2 1 3 3 4 3 44 Tinggi 3 
2 1 3 1 3 1 3 3 3 2 3 1 2 3 4 3 3 1 42 Sedang 2 
2 2 3 2 3 2 2 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 51 Tinggi 3 
2 2 2 1 3 3 2 4 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 47 Tinggi 3 
2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 2 45 Tinggi 3 
1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 43 Tinggi 3 
2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 45 Tinggi 3 
1 1 1 3 2 4 2 3 4 1 3 3 2 2 2 2 3 3 42 Sedang 2 
2 2 3 2 4 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 46 Tinggi 3 
1 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 53 Tinggi 3 
1 2 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 47 Tinggi 3 





1 2 4 1 3 2 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 47 Tinggi 3 
1 1 2 4 1 1 1 2 1 1 1 1 3 4 1 3 2 2 32 Rendah 1 
1 1 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 41 Rendah 1 
2 2 1 1 3 2 2 2 1 3 3 2 1 3 2 3 2 2 37 Rendah 1 
1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 4 2 3 2 2 32 Rendah 1 
1 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 46 Tinggi 3 
2 1 2 1 3 1 4 1 1 3 2 1 2 2 2 3 2 2 35 Rendah 1 
2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 1 38 Rendah 1 
2 2 1 3 4 2 2 3 3 1 2 4 2 2 2 3 4 4 46 Tinggi 3 
1 1 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 43 Tinggi 3 
2 1 1 3 2 2 1 3 4 1 4 4 2 2 2 3 3 2 42 Sedang 2 
1 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 41 Rendah 1 
1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 49 Tinggi 3 
1 3 3 1 1 1 3 2 2 2 3 2 1 2 1 4 2 3 37 Rendah 1 
1 1 4 2 3 2 3 3 2 1 2 4 2 2 4 2 4 3 45 Tinggi 3 
1 3 3 2 3 3 2 4 4 1 3 3 3 3 3 3 4 2 50 Tinggi 3 
2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 39 Rendah 1 
3 3 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 42 Sedang 2 
1 1 2 1 3 2 1 2 3 2 2 3 1 2 2 3 3 2 36 Rendah 1 
2 2 2 4 3 1 3 3 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 41 Rendah 1 
1 1 3 1 1 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 36 Rendah 1 
2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 4 2 3 3 49 Tinggi 3 
2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 3 2 2 39 Rendah 1 
1 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 1 4 3 3 4 45 Tinggi 3 
1 2 2 1 3 2 3 4 1 1 2 3 3 4 1 1 1 1 36 Rendah 1 
1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 4 2 2 31 Rendah 1 
2 2 3 3 4 4 3 4 3 2 2 2 1 1 3 3 4 1 47 Tinggi 3 





1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 3 3 2 3 31 Rendah 1 
2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 1 41 Rendah 1 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Total Y Kategorisasi Angka 
4 3 4 2 3 3 4 4 27 Tinggi 3 
4 3 3 2 4 4 4 4 28 Tinggi 3 
3 3 3 1 3 3 3 3 22 Rendah 1 
4 3 2 3 4 3 3 3 25 Tinggi 3 
4 3 2 2 2 2 2 2 19 Rendah 1 
3 3 2 3 4 2 3 2 22 Rendah 1 
4 3 3 2 2 3 3 3 23 Rendah 1 
3 3 2 3 4 2 3 2 22 Rendah 1 
3 3 2 3 4 2 3 2 22 Rendah 1 
4 4 4 2 4 4 4 4 30 Tinggi 3 
4 4 3 4 4 4 4 3 30 Tinggi 3 
4 3 2 4 3 3 3 3 25 Tinggi 3 
3 3 2 3 4 2 3 2 22 Rendah 1 
4 3 3 1 3 3 3 2 22 Rendah 1 
3 3 2 3 4 2 3 2 22 Rendah 1 
4 3 4 2 3 3 4 4 27 Tinggi 3 
4 2 2 2 2 2 2 2 18 Rendah 1 
4 2 2 2 2 2 2 3 19 Rendah 1 
4 3 2 2 4 3 3 4 25 Tinggi 3 
4 3 3 2 4 3 3 4 26 Tinggi 3 
3 2 3 2 3 3 3 3 22 Rendah 1 
3 2 3 4 4 3 3 3 25 Tinggi 3 
4 2 2 2 2 2 2 2 18 Rendah 1 





4 3 2 3 4 2 3 2 23 Rendah 1 
4 2 2 2 2 2 2 2 18 Rendah 1 
4 3 2 2 2 2 2 2 19 Rendah 1 
4 3 3 3 3 3 3 3 25 Tinggi 3 
4 3 3 2 2 2 2 2 20 Rendah 1 
3 2 2 2 3 3 3 2 20 Rendah 1 
4 2 2 2 2 2 2 2 18 Rendah 1 
4 3 2 2 2 2 2 2 19 Rendah 1 
4 4 3 3 3 2 3 3 25 Tinggi 3 
4 3 2 3 4 2 3 2 23 Rendah 1 
4 2 3 1 4 4 4 2 24 Sedang 2 
3 3 2 1 3 3 3 2 20 Rendah 1 
3 3 4 2 3 2 3 3 23 Rendah 1 
3 2 3 2 3 3 3 3 22 Rendah 1 
4 2 2 2 2 2 2 2 18 Rendah 1 
3 3 2 3 4 2 3 2 22 Rendah 1 
3 2 2 2 3 2 3 3 20 Rendah 1 
3 2 2 2 3 2 4 4 22 Rendah 1 
3 2 2 2 3 3 3 2 20 Rendah 1 
4 3 3 2 3 3 3 2 23 Rendah 1 
4 2 2 2 2 2 2 2 18 Rendah 1 
4 3 3 3 3 3 3 3 25 Tinggi 3 
3 3 3 2 4 3 3 3 24 Sedang 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 Tinggi 3 
3 3 2 1 2 3 3 2 19 Rendah 1 
4 3 2 2 4 4 4 3 26 Tinggi 3 
4 4 2 3 3 2 4 3 25 Tinggi 3 





3 2 2 3 2 2 3 4 21 Rendah 1 
3 3 2 1 3 3 3 2 20 Rendah 1 
4 3 4 2 3 3 3 3 25 Tinggi 3 
4 3 2 1 3 3 3 2 21 Rendah 1 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 Tinggi 3 
4 3 2 1 3 3 3 2 21 Rendah 1 
4 4 4 2 4 4 4 4 30 Tinggi 3 
4 2 3 3 4 4 3 3 26 Tinggi 3 
4 3 2 1 3 3 3 2 21 Rendah 1 
4 3 4 2 4 2 3 3 25 Tinggi 3 
3 2 2 2 3 2 4 4 22 Rendah 1 
4 4 2 3 3 3 3 3 25 Tinggi 3 
3 2 2 2 3 2 4 4 22 Rendah 1 
4 3 2 1 3 3 3 2 21 Rendah 1 
3 3 3 2 3 3 3 3 23 Rendah 1 
3 3 2 1 3 3 3 2 20 Rendah 1 
3 3 3 3 2 3 4 4 25 Tinggi 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 Tinggi 3 
3 3 3 2 3 3 3 3 23 Rendah 1 
4 3 2 1 3 3 3 2 21 Rendah 1 
4 3 3 2 3 3 3 3 24 Sedang 2 
4 3 4 2 4 2 2 3 24 Sedang 2 
4 4 4 4 4 4 4 3 31 Tinggi 3 
4 2 2 2 2 3 4 4 23 Rendah 1 
4 2 2 2 3 2 3 3 21 Rendah 1 
4 3 3 2 3 3 3 3 24 Sedang 2 
3 3 2 1 3 3 3 2 20 Rendah 1 





4 4 4 3 4 4 4 4 31 Tinggi 3 
4 3 3 2 3 3 3 3 24 Sedang 2 
4 3 2 1 3 3 3 2 21 Rendah 1 
4 3 4 3 4 4 4 4 30 Tinggi 3 
4 3 3 2 4 3 3 3 25 Tinggi 3 
4 3 2 1 3 3 3 2 21 Rendah 1 
4 3 4 3 4 4 3 3 28 Tinggi 3 
4 4 4 2 4 4 4 4 30 Tinggi 3 
4 2 2 2 3 2 4 4 23 Rendah 1 
4 2 2 3 4 3 3 4 25 Tinggi 3 
4 3 3 3 3 3 3 2 24 Sedang 2 
4 3 2 1 3 3 3 2 21 Rendah 1 
4 2 2 3 4 2 3 4 24 Sedang 2 
3 2 3 2 3 3 4 3 23 Rendah 1 
4 3 3 2 4 4 4 4 28 Tinggi 3 
4 3 2 2 2 2 2 2 19 Rendah 1 
3 3 2 1 3 3 3 2 20 Rendah 1 
4 4 4 3 4 4 4 4 31 Tinggi 3 
4 2 4 2 4 4 4 4 28 Tinggi 3 
4 3 4 2 4 3 4 4 28 Tinggi 3 
4 2 4 2 4 4 4 4 28 Tinggi 3 
4 4 3 3 4 3 3 4 28 Tinggi 3 
4 2 3 2 4 3 2 2 22 Rendah 1 
3 3 3 3 4 3 3 2 24 Sedang 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 Tinggi 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 Tinggi 3 
4 3 2 3 3 3 3 2 23 Rendah 1 





4 3 3 3 4 4 2 3 26 Tinggi 3 
4 4 4 3 4 4 4 4 31 Tinggi 3 
3 3 2 1 3 3 3 2 20 Rendah 1 
4 4 4 2 4 4 4 4 30 Tinggi 3 
3 3 2 1 2 3 3 2 19 Rendah 1 
4 2 2 2 3 3 4 4 24 Sedang 2 
4 4 4 2 4 4 3 3 28 Tinggi 3 
4 2 2 4 4 2 4 4 26 Tinggi 3 
4 3 2 2 4 4 4 3 26 Tinggi 3 
4 3 2 4 4 2 3 3 25 Tinggi 3 
4 2 2 3 3 2 3 4 23 Rendah 1 
4 3 3 3 3 3 3 3 25 Tinggi 3 
3 3 3 3 3 3 2 2 22 Rendah 1 
4 4 4 3 4 4 4 4 31 Tinggi 3 
4 4 4 3 4 4 3 4 30 Tinggi 3 
4 3 2 3 3 3 3 3 24 Sedang 2 
3 3 2 1 3 3 3 2 20 Rendah 1 
4 3 2 1 3 3 3 2 21 Rendah 1 
4 3 2 2 4 3 3 2 23 Rendah 1 
4 3 3 3 4 4 4 3 28 Tinggi 3 
3 3 3 2 3 3 3 3 23 Rendah 1 
4 3 4 2 4 4 3 4 28 Tinggi 3 
3 4 4 2 4 3 3 2 25 Tinggi 3 
4 3 4 4 4 4 4 4 31 Tinggi 3 
4 3 3 2 3 4 3 4 26 Tinggi 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 Tinggi 3 
3 3 2 1 3 3 3 2 20 Rendah 1 





4 3 2 3 4 3 4 3 26 Tinggi 3 
3 3 2 1 3 2 2 2 18 Rendah 1 
4 3 2 1 3 3 3 2 21 Rendah 1 
4 3 3 2 3 3 3 3 24 Sedang 2 
3 3 2 1 3 3 3 2 20 Rendah 1 
4 4 4 1 4 4 4 3 28 Tinggi 3 
4 3 3 1 4 4 3 4 26 Tinggi 3 
4 4 4 2 3 4 3 2 26 Tinggi 3 
3 2 2 4 3 3 3 4 24 Sedang 2 
4 3 2 1 3 4 3 2 22 Rendah 1 
4 3 2 2 3 4 3 2 23 Rendah 1 
4 3 2 1 3 3 3 2 21 Rendah 1 
3 2 2 4 3 3 4 4 25 Tinggi 3 
4 4 4 2 4 4 4 4 30 Tinggi 3 
4 3 2 1 3 3 3 2 21 Rendah 1 
4 3 3 2 3 3 2 2 22 Rendah 1 
4 3 3 2 4 3 3 3 25 Tinggi 3 
3 2 2 4 4 2 4 4 25 Tinggi 3 
4 3 2 3 3 2 3 4 24 Sedang 2 
4 3 3 1 4 3 4 3 25 Tinggi 3 
3 3 3 1 3 3 3 2 21 Rendah 1 
4 4 4 1 4 3 4 2 26 Tinggi 3 
4 2 3 3 3 2 3 3 23 Rendah 1 
4 2 2 2 4 3 3 2 22 Rendah 1 
4 4 4 1 4 2 4 4 27 Tinggi 3 
4 4 3 4 3 3 3 3 27 Tinggi 3 
4 2 2 2 4 4 4 4 26 Tinggi 3 





4 3 3 2 4 3 3 4 26 Tinggi 3 
4 3 2 4 4 2 4 4 27 Tinggi 3 
4 3 3 1 4 3 4 4 26 Tinggi 3 
4 2 3 2 3 3 3 2 22 Rendah 1 
4 3 4 3 4 4 4 4 30 Tinggi 3 
4 3 4 2 4 2 4 4 27 Tinggi 3 
3 3 2 1 3 3 3 2 20 Rendah 1 
4 3 3 2 4 3 4 3 26 Tinggi 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 Tinggi 3 
3 3 3 2 3 3 3 3 23 Rendah 1 
4 3 3 2 3 3 3 3 24 Sedang 2 
4 4 4 2 4 4 4 4 30 Tinggi 3 
4 3 3 2 4 4 3 2 25 Tinggi 3 
4 3 4 2 4 4 4 4 29 Tinggi 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 24 Sedang 2 
4 4 4 1 4 4 4 4 29 Tinggi 3 
4 3 3 2 3 3 3 3 24 Sedang 2 
4 4 4 2 4 4 4 3 29 Tinggi 3 
4 2 2 3 3 2 3 4 23 Rendah 1 
4 3 4 4 4 4 4 2 29 Tinggi 3 
4 3 3 2 4 3 4 4 27 Tinggi 3 
4 4 4 4 4 3 3 3 29 Tinggi 3 
4 2 3 2 4 4 4 4 27 Tinggi 3 
4 3 3 2 4 4 4 3 27 Tinggi 3 
4 3 4 1 4 3 4 4 27 Tinggi 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 24 Sedang 2 
4 3 4 1 4 3 4 4 27 Tinggi 3 





4 3 3 2 4 3 4 4 27 Tinggi 3 
4 4 4 1 4 4 4 4 29 Tinggi 3 
4 4 2 1 4 4 4 4 27 Tinggi 3 
3 3 3 2 3 3 3 3 23 Rendah 1 
4 4 4 2 4 4 4 4 30 Tinggi 3 
4 3 3 2 3 3 3 3 24 Sedang 2 
4 3 4 3 4 3 3 3 27 Tinggi 3 
4 4 4 2 4 3 3 3 27 Tinggi 3 
4 3 3 2 3 3 3 3 24 Sedang 2 
4 3 2 2 4 2 3 3 23 Rendah 1 
4 4 4 2 4 4 4 3 29 Tinggi 3 
4 4 4 1 4 4 4 4 29 Tinggi 3 
4 3 2 2 4 3 3 4 25 Tinggi 3 
4 2 3 2 3 3 4 3 24 Sedang 2 
4 3 3 3 4 2 3 3 25 Tinggi 3 
4 4 4 1 4 4 4 3 28 Tinggi 3 
3 3 2 1 4 3 3 2 21 Rendah 1 
4 3 3 2 4 4 4 4 28 Tinggi 3 
4 3 4 2 4 4 4 4 29 Tinggi 3 
4 3 3 3 4 3 3 3 26 Tinggi 3 
4 3 3 2 4 3 4 3 26 Tinggi 3 
4 3 3 2 3 3 3 2 23 Rendah 1 
4 4 4 4 4 4 4 3 31 Tinggi 3 
4 3 3 2 4 4 3 4 27 Tinggi 3 
4 3 3 2 4 4 4 3 27 Tinggi 3 
4 3 4 2 4 4 3 2 26 Tinggi 3 
4 3 3 2 4 3 3 2 24 Sedang 2 





4 2 2 2 4 3 3 3 23 Rendah 1 
4 4 4 3 4 4 4 4 31 Tinggi 3 
4 4 3 1 4 3 3 2 24 Sedang 2 
3 3 3 2 4 3 2 2 22 Rendah 1 
4 4 4 2 4 4 4 4 30 Tinggi 3 
3 4 4 4 4 4 3 2 28 Tinggi 3 
4 3 4 1 3 3 4 3 25 Tinggi 3 
4 2 3 2 4 4 4 4 27 Tinggi 3 
4 4 4 4 4 3 3 4 30 Tinggi 3 
4 4 4 2 4 4 4 3 29 Tinggi 3 
4 4 4 3 4 4 4 2 29 Tinggi 3 
4 3 3 3 4 3 3 4 27 Tinggi 3 
4 3 3 2 3 3 3 3 24 Sedang 2 
4 4 4 1 4 4 4 4 29 Tinggi 3 
3 3 3 2 3 3 3 3 23 Rendah 1 
4 3 3 2 4 3 3 3 25 Tinggi 3 
4 3 3 1 3 3 3 2 22 Rendah 1 
4 4 4 2 3 3 4 3 27 Tinggi 3 
4 4 2 3 4 4 4 3 28 Tinggi 3 
4 3 3 2 4 4 4 2 26 Tinggi 3 
4 2 3 2 4 4 4 4 27 Tinggi 3 
4 3 3 2 4 3 3 4 26 Tinggi 3 
4 4 3 3 4 4 3 4 29 Tinggi 3 
4 4 4 2 4 4 4 4 30 Tinggi 3 
4 3 3 2 3 3 3 3 24 Sedang 2 
4 4 4 1 4 4 4 4 29 Tinggi 3 
4 4 4 2 4 3 3 2 26 Tinggi 3 





3 3 2 2 3 3 3 3 22 Rendah 1 






Lampiran 13. Uji Plagiasi 
 
